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C A B L E G R A M A S D E E S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I 
D E K O Y 
L ^ LVFANTA PAZ EN JACA. — 
'vUSAJOS. 
Huesca, 10. 
Procedentes de Francia y en auto-
móvil llegaron ayer tarde a la ciudad 
de Jaca la Infanta Doña Paz, su espo-
g0 el Príncipe Luís Fernando de Sa-
blera y su ^ij3, la i^ncesa Pilar. 
El Ayuntamiento obsequió con un 
'•lunch'' a Sus Altezas, verif icándose 
luego en su honor una brillante recep-
ción a la que concurrieron las autori-
dades, directivas de los círculos re-
creativos representaciones comercia-
les profesorado del seminario conci-
liar y las más connotadas familias de 
Jaca. 
For la noche tuvo lugar una sere-
nata con asistencia de varias músioas 
militares y civiles, resultando el acto 
lucidísimo. 
Los Príncipes cont inuarán hoy su 
viaje con dirección a Logroño y Pam-
plona. 
MARRAKESH EN PODER DE LOS 
FRANCESES.— HEBBA, EL PRE-
TENDIENTE HA LOGRADO 
HUIR. 
San Sebastián, 6. 
El Ministro de Estado, señor Gar-
da Prieto, ha confirmado a los perio-
distas la certeza de la noticia circula-
da respecto a que el coronel francés 
Maugin, al frente de una fuerte co-
lumna y después de haber librado con 
los marroquíes un sangriento comba-
te, tomó el sábado por asalto a Marra-
kesh, libertando a los europeos que 
Hibba, el pretendiente a l trono, tenía 
prisioneros. 
Hibba logró huir. Las bajas ocurri-
das en la acción han sido considera-
bles. 
OBREROS METALURGICOS. —jUN 
DIA DE HUELGA.—EL GOBER-
NADOR CIVIL INTERVIENE. 
Barcelona, 10 
Por haber sido despedidos cinco 
obreros metalúrgicos de una de las fá-
bricas de esta capital, los cilindristas 
| y apretadores de los restantes talle-
1 res de maquinaria tienen acordado, 
' como acto de protesta a dicho despi-
, do. no concurrir al trabajo en uno de 
los días de esta semana, y caso de no 
ser nuevamente admitidos en la fábri-
i ca los cinco obreros a que se alude, 
adoptar medidas más radicales. 
E l Crobernador Civil, señor Pórtela 
Valladares, tiene el propósito de in-




Saludable y confortativa impresión 
ha de causar en el pa ís el úl t ima mani-
fiesto suscrito por el ilustre jefe del 
Partido Conservador, don Enrique Jo-
sé Varona. 
Este documento es una segunda y 
hermosa parte del reciente mi t in (cele-
brado en el Nacional, cuya mesura y 
cuyo éxito tuvimos el gusto de aplau-
dir con imparcial criterio. 
1-1 manifiesto en cuestión, además 
^ su mérito literario, encierra una 
sana y pura doctrina política, sentan-
<fo principios muy serios de gobierno y 
Predicando ideas generales de sensa-
62 y patriotismo. Bien se conoce que 
lo ha escnto una pluma acostumbrada 
a ^ntir hondo y « pensar alto. 
Los conservadores han realizado una 
de actos juiciosos que los han 
PUesfo en excedente situación, pues el 
País ha llegado a ver en ellos su única 
«speranza de subsistencia, habida 
°enta ^el crítico momento porque 
•fratesamos. 
Cada vez que lian tenido que dar 
J"13 Prueba de disciplina o desinterés 
d^00nservadores la han dado, sin du-
^ sin reservas, sin vacilaciones. 
^ todas sus asambleas los candida-
08 «an aceptado el fallo de la mavo-
ría, y allí donde la lucha era más n ñi-
da y los contricantcs parecían irreduc-
tibles un "caballo negro," un tercero 
en discordia ha servido como lazo do 
unión entre los adversarias. 
Ahora mismo, para facilitar la alian-
za con los asbertistas, varias conocidas 
personalidades, ya postuladas para 
cargos electivos de importancia y r?-
numeración, han puesto sus renun-
cias en manos del general Menocal, sin 
que éste necesitara dirigirles insinua-
ción alguna, espontánea, generosa-
mente. 
Los jefes del partido y sobre todo él 
candidato presidencial son acatados 
con ciego entusiasmo, como indiscuti-
bles en sus órdenes y en sus resohiciD-
nes. 
Por eso el pueblo se ha ido inclinan 
do poco a poco a la candidatura Me-
noeal-Varona, que hoy suma inconta-
bles adeptos entre las clases no políti-
cas, en lo que se llama gente neutral. 
Se ve, pues, que afortunaiamente 
Cuba no ha perdido todavía el instinto 
del peligro y del modo de evitarlo, qué 
existe en los individuos y en los pue-
blos cuando las pasiones no los ciegan 
para perderlos. 
Para nadie resulta ya un secreto 
que Cuba atraviesa por una crítica 
situación con respecto a los Estados 
Unidos, quienes no pierden oportuni-
dad de hostilizarnos. Dígalo, si no, 
la úl t ima nota, la estupenda nota 
sobre los espigones de Paula, donde 
la legación americana manifiesta 
que si continúan concedidos al co-
mercio de cabotaje se per judicarán 
los intereses extranjeros y especial-
mente los yanquis, para quienes, de 
fijo, nada valen los intereses cubanos. 
E l país sabe que la única manera 
de contrarrestar el peligro consiste 
en que el nuevo gobierno que surja 
evite con una conducta edificante las 
ingerencias del tutor. 
Y hoy se muestra esperanzado con 
los conservadores, porque la actitud 
de éstos en 'la oposición y en la ac-
tual propaganda los x>resenta como 
partido compacto, formad, recto, con 
buenas disposiciones gubernamenta-
les y administrativas. 
E l manifiesto del señor Varona 
constituye una promesa formal de lo 
que han de hacer sus correligionarios 
si ocupan el poder, estableciendo un 
régimen ecouómico honrado, cordia. 
para todos, respetuoso y de didácti-
1 cas tendencias. 
Nosotros esperamos que las sabias 
palabras del "leader" produzcan 
I reacción definitiva en los escasos 
l conservadores que aun suelen salirse 
i del tiesto y apencar a procedimien-
j tos de lenguaje y de obra nada seme-
jantes a la circunspección de tus je-
fes, como algunos de Mariel, Casca-
ja l , etc. 
La serenidad y el comedimiento 
del manifiesto del señor Varona, in-
confundibles con la debilidad y la t i -
midez, son las notas salientes que 
han dalo y seguirán dando populari-
dad a su partido. 
Aplaudimos de véras ese doca-
mento, y lo interpretamos como una 
nueva muestra de la capacidad de 
•los conservadores para el gobierno. 
B A T U R R I L L O 
A propósito de ciertos comentarios 
qué hice días atrás al errado argumen-
tar de un colega que decía pestes de la 
moral gubernativa y del civismo del 
pueblo americano, por haberse deücu-
bierto, después de un crimen, que la 
policía de Nueva York se dejaba so-
bornar por los jugadores, un amigo y 
compañero querido me escribe desde 
la gran metrópoli, asegurando ser 
cierto lo dicho por mí ¡ a saber: que 
aunque haya sobornos, y malos poli-
cías, y delitos, y todo lo que es natu-
ral que haya en ciudades táu populo-
sas y en medio de millones de hombres 
de todas razas y procedencias, es evi-
dente que cuando las faltas se deseu 
bren, el sentimiento público se liepté 
ofendido y la ley cae sobre sus viola-
dores, bien a diferencia de pueblecitos, 
de montoncitos de seres humanos, don-
de la roncupiscencia y la rapiña, la co-
rrupción y hasta el crimen están segu-
ros muchas veces de su impunidad. 
Esh1 amigo es Tomás Servando Gu-
tiérrez; él observa sobre él terreno la 
psicología de aquel inmenso conglome-
rado, sus costumbres, sus leyes, su ci 
vismo y está encantado de ver. preci-
samente en ese asunto de jugadores y 
policías neoyorkinos, cómo un fiscal, 
Witman, tiene más poder que todos 
los gobernadores, y que el presidente y 
el Congreso de una nación tan podero-
sa. Han faltado a la ley los reos; Wit -
man los acusa; la ley les castigará sin 
que valgan influencias, se consigan 
amnistías ni juegue el oro en el fallo de 
los jurados. 
Lo triste es lo que dice Tomás Ser-
vando: que imperen el fraude, la co-
rrupción, el cohecho, los vicios y sus ex-
plotadores, y se sepa, y se diga, y no 
vaya a la cárcel ningún funcionario co-
rruptor, ningún explotador de la dege-
neración de los demás. Lo triste no 
es que haya podredumbre, ¿ dónde no 
la hay, si el hombre de todas latitudes 
es materia propicia para la descompo-
sición ; lo triste es que con la podre-
dumbre comercien lo^ que por más sa-
nos y más puros ha llevado la sociedad 
a su dirección y su cuidado, 
• * 
" U n quídam que me estima," me 
leyó mal o yo no rae expliqué bien, al 
tratar de la escuela laica de De vesos. 
Yo no he dicho en parte alguna que el 
i laicismo haya llevado bienes a las cos-
tumbres españolas; dije que eso lo de-
c í a Aíelquiades Alvarez, y un profesor 
I coruñés, y muchas otras personas; y 
I que en cambio, nuestro Montoro insig-
ne, y mil hombres talentosos y buenos, 
\ sostienen que no hay educación perfec-
! ta sin la idea de un Dios todopoderoso. 
Traidor me apellidan, y mercenario, 
i y no sé qué otras groserías, títeres o 
! apasionados, de, todos modos nial educa-
i dos y tontos, propagandistas del libre 
¡ pensamiento, precisamente porque me 
da la gana de pensar que conviene in-
culr-ar al niño algo de respeto a la Di -
vinidad, porque proclamo los beneficios 
que i mi país y a muchos países ha 
prestado la enseñanza religiosa, y por 
que me envanezco de ser paisano de 
Luz Caballero y Várela, sabios y pa-
i triólas y creyentes católicos. 
Lo que quise demostrar es, que es 
i falsa la acusación de oscurantista lan-
i zada contra España y más falsa la de 
| t i ranía de las conciencias, que dicen 
I que allí ejercen curas y caciques. Y lo 
! demostré, con eso de que en una alde-
1 huela humilde funcione un centro de 
í enseñanza neutra, cuando no atea, y se 
vean concurridas sus clases y sus fies-
las ; lo que indica tolerancia absoluta, 
I libertad plena de los ciudadanos para 
I pensar y obrar en cuestiones relativas 
| a sus conciencias. 
No crea " U n quidam" que son los 
indianos los que han trastornado las 
viejas costumbres españolas; algo ha-
brán llevado de las corruptelas de leu 
guaje y de la desenvoltura de hábitos 
aprendidos en América; pero también 
llevan ideas democráticas, más cultura 
de la que tenían y concepto más posi-
tivo de la vida, y noción más clara de 
la función política. 
La corrupción es dolencia mundial. 
Todo se transforma con los siglos, y 
todo evoluciona hacia el bien o retro-
cede hacia el mal en el continuo oleaje 
humano, en el vaivén de las razas y de 
los pueblos. , 
Nuestro siglo es de descrcencias, de 
I apetito, de lujo, de vanidades y de 
egoísmos. España no podía sustraer-
se al empuje de la corriente, 
, ¿Acaso Cuba, la familia cubana, el 
, hogar criollo, la sociedad nuestra, es 
' la misma sociedad, son las propias cos-
, lumbres, es igual familia que la de 
; otros tiempos? Y no han traído la 
trasformación los " indianos" ni ha de-
generado los sentimientos el laicismo 
escolar; los factores son m i l ; es la épo-
ca; lo que llamamos civilización es eso, 
Y desquiciada como Galicia está Cuba, 
y prostituido París , y ya enfermos los 
recien nacidos Estados Unidos: que los 
pueblos de su edad bien jóvenes son. 
¿Un mal funesto? Lo sé y lo comba-
to. Y he preferido siempre sociedades 
fanatizadas pensando en Dios, a socie-
dades incrédulas 3r materialistas, pen-
sando salo en sí propias. 
* 
* # Por extensa, y por no ahondar los 
disgustos entre dos personas de mi 
amistad, no reproduzco la carta que me 
dirige Ramón Magriñá, contestando a 
manifestaciones de Fernando Molina, a 
propósito de los arabescos, escaleras y 
demás ornamentación interior del her-
moso palacete de " L a Tropical ," 
Quiere Magriñá hacer constar que 
Molina no introdujo en Cuba el arte 
árabe, porque autes de su venida se 
conocían ejemplos; lo cual puede ser, 
aunque el señor Molina sea quien más 
trabajos ha hecho en ese estilo. Que 
su misión se redujo a vaciar arabescos; 
y que cuando no pudo servir tanfos 
pedidos como se le hacían, él, Magriñá, 
que también tiene gusto artístico, los 
hizo varias por albañiles, carpinteros, 
y hasta peones, que tiene en mucha es-
tima. Y . finalmente, que no son sino 
de "La -Trop ica l " y suyos los proyec-
tos realizados, mediante planos de com-
petente ingeniero amigo. 
Complacido quede él con estas lí 
neas, como complacido quedó con las 
anteriores publicadas el culto señor 
Molina. Y asunto terminado. 
.TOAQUIN N. ARAMBURTJ. 
La cruz de la campaña electoral es 
pesada para el general Monteagudo. 
Las ga ran t í a s electorales cuelgan 
en gran parte de la actitud de las 
Fuerzas Armadas. La política ha em-
pezado a zumbar y seguirá zumban-
do, seguramente, en torno del Jefe de 
la Guardia Rural. 
Pero el general Monteagudo, si es-
tá achacoso en el cuerpo no padece 
de debilidad y pobreza de espíritu. 
Seguirá en su puesto. 
* 
• * 
Dijo además el general Montea-
gudo : 
En " E l T r i u n f o " de ayer se acusa 
a miembros de la Guardia Rural de 
hacer políítica conservadora en algu-
nos lugares de la provincia de Santa 
Clara. YYo he ordenado las pertinen-
tes investigaciones. Pero en la misma 
publicación se notan errores garrafa-
les: se habla en ella de destacamentos 
en lugares donde no existen y otras 
cosas que hacen suponer ciertos apa-
sionamientos. 
En cambio, según " E l Comercio'* 
de ayer, la Guardia Rural de Cama-
güey protege a los zayistas y persigue 
a los .conservadores. 
Y al general Monteagudo, que está 
resuelto y aun ganoso de retirarse 
cuando el general Gómez salga del Pa-
lacio presidencial, no sabemos qué le 
pue lan dar ni conservadores n i zavis-
tas. 
Hasta las enfermedades se pntro-
meten en la política. 
Había quienes veían al general 
Monteagudo fatigado, rendido pos-
trado. Y le deseaban cariñosamente 
tres o cuatro meses de licencia en cli 
ma extranjero. 
El general Monteagudo descansa-
ría tranquilamente, repondr ía sus 
fuerzas gastadas. 
Y volvería después de la campaña 
electoral. 
* 
Pero el general • Monteagudo no 
quiere .licencia ninguna. N i tampoco 
se le ha propuesto el general Gómez. 
Ha dicho a " E l D í a " : 
Nada de eso es cierto. La salud me 
vuelve, aunque no tan ráp ida como yo 
deseo. Ya de ésta creo que escapo. Es-
toy buscando casa por estos alrededo-
res para ver si con dicho cambio me 
abandonan las fiebres intermitentes 
que de mí se apoderaron. 
No es verdad que el Presidente me 
haya propuesto licencia. E l no me la 
propondría—créalo usted—porque sa-
be que yo no soy hombre "de licen-
cias"—y dijo con marcado acento es-
tas frases, como queriéndolas subra-
yar. Y ag regó : 
"Monteagudo seguirá de Jefe de 
las fuerzas hn-sta que el general Gó-
mez esté en la Presidencia; dígalo así 
en el periódico. Luego rae marcha ré 
a vivir reposadamente; crea que bue-
na falta me hace." 
E l general Machado, después de ex-
plicar su proceder político dentro del 
par'ido liberal ha manifestado a " Kl 
T r i u n f o " lo siguiente: 
Aunque, repito, m i fe en el triunfo 
liberal es cada día más grande-, aun 
cuando tengo la viva convicción de que 
los liberales triunfaremos una ve¿ 
más, dentro del orden y de la legali-
dad, debo hacer una declaración sin-
cera, cualquiera que fuere el resultado 
de los comicios; si contra todas hs 
probabilidades y contra teda la lógica 
fuéramos derrotados honradamente, 
es decir, si el fallo de las urnas resulta 
fruto de la verdadera voluntad nacio-
nal y no de coacciones ni violencias, 
como no podemos suponerlo después 
de las nobles declaraciones del Presi-
dente de la República; entonces los l i -
berales estamos en el deber de acatar 
ese fallo, debemos proclamar alto, sin 
bajos rencores en el pecho, con altera 
de miras, puesto el corazón junto al co-
razón de la patria, que aceptamos la 
sentencia, que el Gobierno electo es 
también cubano y debemos ofrecerle 
nuestro respeto y obedecer sus manda-
tos legales, exigiéndole tan solo que ¡so 
ciña a las leyes y respete estrictamen-
te los derechos populares, pero .sin 
amenazas ni insultos. 
Si el destino nos reservara el pasar 
a la oposición, la haremos dignamea-' 
te, sin injurias, sin calumnias, sin 
arrastrar por el lodo las reputaciones, 
sin manchar el honor de esos gob-jr-
nantes que adversarios o no, son cuba-
nos, y como cubanos tienen derecho a 
nuestro respeto. 
Dejemos a un lado las esperanzas 
en el triunfo liberal, tan aventuradai 
como naturales en el general Machadiy 
Y aplaudamos con las dos manos y 
casa de Babatnonde y €a. 
IiOJ"c4 ! f veiu^í * Pecios de verdadera economía y con gurantia RB. 
de b^ti 0ro y P^3-' cadenas pare, abanicos, collares, medallas, solitariot 
¿ | a n t e 3 . aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée, 
tm nT1 ^ e ^ e s fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
f o l e t o surtido. 
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con el alma esa alteza de miras, ase 
hidalgo patriotismo que con el pedas-
tai soberano de la voluntad popular, 
se eleva sobre los trampantojos, sobre 
los argumentos de fuerza, sobre laa 
mortales fogosidades de la campaña 
electoral y aun sobre la derrota, si lle-
gara, y se apresta a presentar armas 
y rendir homenaje de acatamiento y 
pleitesía al vencedor en lucha noble y 
leal. 
Llevan los liberales sobre su parti-
tido cierta fama justa o injusta de la-
vantiscos y convulsivos. 
Han de hacer mucho para desvane-
cerla esas predicaciones del general 
¡Machado. 
Y ellas han de servir al mismo tiem-
po para i r preparando al partido libe-
ral al triste, pero posible caso de la 
derrota y de la oposición. 
Publicóse en nuestros comentarios 
de esta mañana: 
i Dónde está la leyenda de animosi-
dad y hastilida-d entre Zayas y el ge-
neral Machado? 
Lo que escribimos fué lo siguiente: 
" ¿ D ó n d e está la leyenda de anime 
sidad entre Zay&s y «1 general Montea-
gudoT" 
É n S a n í í a í a e l 3 2 
fotografía de Coiominas y Ca,, 6 EE-
TRÁTOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
TUÍ3S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al. creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
IOS TíLEfONOS EN C I E M O S 
E X E Q U I A S 
En la iglesia parroquial del Santo 
Angel Custodio se efectuarán mañana, 
miércoles, a las nueve de la misma, su-
fragios por el alma del joven don Die-
go Tamayo y Pujadas. 
Los apesadumbrados padres y her-
mana del fínado t endrán como prueba 
de sincera amistad la existencia al pia-
doso acto, con lo cual recibirán ade-
más señalado favor del que gua rda rán 
gratitud imperecedera. 
Enviamos a los dolientes la expre-
sión de nuestra simpatía. 
El discípulo preferido 
de ferrer 
Leemos en " L a Correspondencia," 
de Cienfuegos, lo que sigue: 
Desde hace muchos días la "Cuban 
Telephone Co." de esta Ciudad se ha 
visto obligada a suspender la instala-
ción de teléfonos, debido a que los ca-
bles tendidos no admiten más conec-
ciones, las cuales podrán continuarse 
tan pronto se tiendan los nuevos cables 
,que ya han sido pedidos. 
La "Cuban Telephone" tiene insta-
lados seiscientos aparatos en Cienfue-
gos, y hay más de 40 personas esperan-
do la instalación de los aparatos que 
han pedido. 
Háse creído por algunos que la sus-
pensión de instalaciones se debe a que 
la planta de Cienfuegos sólo tiene ca-
pacidad para 600 aparatos, no siendo 
así pues, ella admite hasta mil , pudien-
do aumentarse hasta nueve mi l fácil-
mente. 
Es un signo de progreso de la "Cu-
t a n Telephone" el hecho de que en el 
corto tiempo que lleva funcionando 
aquí ya ha instalado 600 teléfonos, 
cuando la anterior Red escasamente 
pudo llegar en sus luengos años a 300. 
En estos días en la "Cuban Tele-
phone" se han decretado algunas ce-
santías, en su departamento de cons-
trucciones, lo cual se ha hecho por eco-
nomías, procedentes, según nuestras 
noticias debido a haberse terminado 
las instalaciones de larga distancia que 
venían haciendo. 
Es perseguido por el t r ibunal de assi-
ses como estafador y bigamo. 
González Sánchez, uno de los dis-
cípulos predilectos de Ferrer, agita-
dor revolucionario español fusilado 
en Monjuich, cuenta en la actualidad 
veinticuatro años de edad; fué a la 
muerte de aquél a refugiarse a Par í s . 
I siendo uno de los más vivos organi-
¡ zadores del comité Ferrer. cuyas san-
; grientas manifestaciones causaron v i -
! vísima emoción entonces en aquella 
capital. 
González Sánchez gozaba de ente-
ra confianza entre los demás miem-
bros del comité, y fué el encargado 
de recaudar los fondos que se procu-
raron por medio de suscripciones en 
todas partes. 
Tuvo a su disposición por este me-
dio, sumas considerables de las que 
se sirvió en provecho propio. En Pa-
rís, en la calle d'Hauteville, donde 
habitaba en un hotel amueblado, se 
enamoró de la hija de los dueños, la 
señorita Alicia Lecointe, con la que 
se casó, bajo el nombre de Miguel 
Villalobos, usando los documentos 
de uno de sus íntimos amigos. 
Sus padres y su hermana, a los que 
hizo i r de Barcelona a Par í s , a todo 
costo, para asistir a la solemnidad 
del matrimonio, firmaron todos 
tranquilamente con el apellido de V i -
llalobos en los registros civiles del 
décimo distrito. 
La principal razón que tuvo el jo-
ven revolucionario para esta super-
chería fué la de hallarse ya casado 
en España y pretender sustraerse a 
las responsabilidades que pudieran 
originársele. 
Inmediatamente después del ma-
trimonio, salió para la República 
Argentina con la que se creía su le-
gítima esposa, y fué recibido en aquel 
país con los brazos abiertos por cier-
to número de anarquistas, dando du-
rante varios meses conferencias so-
bre " l a educación racional de la in-
fancia," que. como es sabido, era el 
tema favorito de Ferrer. También 
fundó una Universidad popular y 
una escuela para educar a la juven-
tud. 
Entretanto, en Par ís , sus antiguos 
compañeros, a los que había abando-
nado dejándolos sin recursos por ha-
berse llevado todos los fondos, con-
sistentes en unos ochenta mi l fran-
cos, que había recogido para el co-
mité Ferrer, lo denunciaron a sus 
suegros, como bigamo. 
A los apremiantes ruegos de éstos, 
volvió Sánchez a Pa r í s con su mujer 
y t r a tó de disculparse. No hallándo-
se prevenido y desconociendo que las 
pruebas positivas de su crimen se 
hallaban en manos de los esposos 
iLecointe, in tentó engañarlos, dicién-
doles que se divorciar ía de su p r i -
mera mujer, y que regular izar ía de 
ese modo su nuevo enlace. Había sin 
embargo una dif icul tad: la de que la 
ley del divorcio no se hallaba esta-
blecida en España . 
"Eso no importa, dijo el revolu-
cionario, haremos caer el actual Go-
bierno y el que suba votará la ley 
del divorcio." 
Sánchez creyó prudente eclipsarse 
y se volvió a América. Entonces su 
segunda víctima, la hija de los hoste-
leros de la calle d'Hauteville, lo acu-
só de bigamia al tr ibunal del Sena. 
Mr. Tortat, juez de instrucción, 
terminó los t rámi tes de la causa, y 
la envió al tr ibunal. 
González Sánchez estuvo hace al-
gunos meses en Cuba; pero su extra-
dición no fué pedida a los Estados 
Unidos: las formalidades judiciales 
hubieran costado al Gobierno la su-
ma de 10,000 francos, y debieron cal-
cular sin duda que el bigamo espa-
ñol no valía la pena de que se em-
please una suma tan elevada. Será 
juzgado en rebeldía. 
Así se explica " L e Petit Jour-
n a l " de Pa r í s correspondiente al 24 
de Agosto próximo pasado, poniendo 
de manifiesto la clase de pájaros que 
en la capital de Francia tronaban 
centra España en nombre de la l i -
bertad e invocando la más sana mo-
ral. 
Lo que no sabe el colega parisién, 
es que no hace falta pedir a los Es-
tados Unidos lít extradición de un 
sujeto que se encuentre en Cuba. Bas-
tar ía con dirigirse al Gobierno de la 
Habana, sin necesidad de gastar los 
diez raiy francos que costala la trami-
tación por Washington; pero el error 
del "Pe t i t Journa l " lo comparten 
muchos, xTiucliísiraos, en Europa, y 
aun en los Estados Unidos. 
En lo que tal vez estemos de acuer-
do con " L e Petit Journa l" es en que 
no vale el bigamo y estafador Gon-
zález Sánchez el costo, por económi-
co que sea, de los t rámites de extra-
dición. 
Una momia egipcia 
para el Museo de Santiago 
E l señor Emilio Bacard í florean, 
que se encuentra viajando por Eu-
ropa, estuvo también en Egipto, 
donde adquir ió una momia que ha-
bí^ descubierto en manos de un mu-
suini'an anticuario, de Lusor, para 
donarla al .Museo Municipal de San-
tiago de Cuba, que él fundara a raíz 
del cese de la soberanía de España 
en Cuba, merced a la protección y 
ayuda del entonces Gobernador Mi -
litar, general Leonard Wood. 
El señor Bacardí ha tenido que 
vencer grandes dificultades, por la 
severidad de las deyes prohibitivas de 
aquel país, sobre exportación de reli-
quias históricas y art ís t icas. " E l Cu-
bano L i b r e , " de Santiago de Cuba, 
ai dar cuenta en un extenso art ículo 
de este rasgo generoso del fundador 
del Museo de aquella ciudad, dice: 
¿Y la momia de quién era? Oigamos 
a B a c a r d í : 
"Es joven, es decir, de una joven 
mujer; fué bella ¿por qué no? Está 
bien conservada y con su tapa in-
terior donde se puede deer el nombre 
y unas cuantas cosas más en escritura 
jeroglífica. Está envasada con mo-
mias de animales que quizás la perte-
necieron, o que pusieron como aeom-
pañamiento, y parte de una tabla con 
jeroglíficos del sarcófago exterior. 
(Las momias tienen varios.) 
Va completamente bien, en doble 
caja y con grapas de hierro que pu-
sieron en el Museo. E l rumbo será 
del Cairo a Port Said por ferrocarr i l ; 
de allí en vapor a Hamburgo; de 
Hamburgo a Nueva York, y de Nueva 
York a Santiago de Cuba. ¡ No podrá 
quejarse quien murió 2,000 años an-
tes de Jesucristo de renacer en la tie-
r ra para recorrer Europa y Améri-
ca, arrastrada por locomotoras y 
surcando el mar bajo la bandera del 
Inperio Alemán, movida por potentes 
hélices1 ¡Originalidades de la vida! 
•¡ Y a reposar sus huesos en una tierra 
desconocida y pasar a ser propiedad 
de una ciudad de pobres diablos!" 
• A las diez abandonaba La Covadon-
ga, altamente satisfecho, el Ministro 
de España. 
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SOCIEDADES ESPAROLAS 
C E N T R O ASTURIANO 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
Esta mañana visitó el magnífico sa-
natorio " L a Covadonga," del Centro 
Asturiano, el Ministro de España en 
Cuba señor don Joaquín del Arroyo y 
Moret. 
A las puertas de aquel templo del 
dolor emigrado esperaban a tan distin-
guido visitante la Directiva del Centro 
Asturiano en pleno, presidida por el 
señor José Alvaré, Primer Vicepresi-
dente, en funciones de Presidente, la 
Sección de Sanidad, el cuerpo Médico, 
presidido por el Director, señor Varo-
na y el administrativo presidido por 
el señor Maximino Fernández, Admi-
nistrador de aquella casa. También es-
peraban al señor Ministro de España 
un gran número de prohombres del 
Centro. 
E l Ministro llegó acompañado del 
Secretario de la Legación. Y previo 
los saludos cariñosos y un rato de ca-
riñosa tertulia allá en el elegante edi-
ficio que ocupa la Administración, el 
señor Ministro pasó a visitar todos los 
departamentos del Sanatorio. La visi-
ta fué lenta, fué escrupulosa, fué so-
lemne: el señor Arroyo y Moret, al 
terminar su recorrido, calificó de ad-
mirable y de portentosa la obra de los 
asturianos en su casa de salud. Esto 
es maravilloso; esto es de lo mejor del 
mundo; he viajado mucho y en mis 
peregrinaciones no he encontrado na-
da que supere a La Covadonga. Y por 
ello felicita a la Directiva, al cuerpo 
facultativo y al administrativo y a to-
dos los socios del Centro que levantan 
este gran templo del dolor, para orgu-
llo de la Madre Patria. 
E l señor Alvaré, en un breve y elo-
cuente discurso, dió las gracias al se-
ñor Ministro. Luego vuelta a la admi-
nistración, donde el Ministro fué de-
licadamente obsequiado. 
DEL CLUB CABRANENSh 
Hay en la Provincia de Asturias un 
pequeño y simpatiquísimo Concejo, 
aprisionado entre los de Villaviciosa, 
Piloña y Nava, que ocupa una muy be-
lla porción del país y que, como casi 
todos los Concejos de aquella región 
de España, tiene en esta ciudad de la 
Habana un muy notable Club. Tal 
Concejo es el de Cabranes. 
Constituida esta Sociedad de los ca-
branenses pocos meses ha, ha dado ya 
muestras de una vitalidad asombrosa 
y de lo que pueden y quieren estos as 
turianos enamorados del terrón en que 
nacieron. La prueba de solidaridad 
dada por los cabranenses es de las más 
estupendas, y si acaso no llama la aten-
ción tanto como merece, es porque en-
tre estas pequeñas Sociedades, tan nu-
merosas en esta isla, no es excepcional 
esta bella y nunca bastante ponderada 
cualidad de asociación y de bien co-
mún. 
E l "Club Cabranense" cuenta en la 
actualidad con más de doscientos cua-
renta socios ínt imamente unidos por 
el mayor entusiasmo, y ha hecho, en el 
corto tiempo de su existencia, verda-
deras obras que le ponen en primera 
ñla entre las agrupaciones de su índole. 
E l "Club Cabranense" ha mandado 
para los alumnos de las escuelas de 
aquel Concejo, premios en metálico y 
en otras cosas, para estimular en el es-
tudio a los rapaces y para demostrar 
que no se olvidan nu«ca aquellas mon-
tañas, aquellos ríos n i aquellas gentes, 
y que los cabranenses, vayan por don-
de vayan y hállense en donde se hallen, 
no tienen ideal mayor que el de hacer 
por su rincón querido cuanto en sus 
manos esté para el progreso de él. 
He aquí la piedra de toque, el se-
creto, lo estupendo de que un puñado 
de hombres entusiastas y sin más ban-
dera que la de un amor hondísimo por 
el rincón asturiano se agrupen, se 
unan, y formen una colectividad en 
la que no hay una leve nota que esté 
fuera de los altos fines para los que la 
Asociación fué creada. 
De cómo se constituyó, de cómo se 
inició este Club, fácil es decirlo. Es 
la historia-de casi todas las Sociedades 
de esta índole en la Habana. Un grupo 
de hijos de Cabranes se reunió un día 
en la casa número 16 de la calle de 
Cienfuegos, hogar del cabranense don 
José Prida, y éste fué nombrado, por 
unanimidad, Presidente de la asocia-
ción, y quedaron echados los cimientos 
de ella. E l Sr. Prida. había sido un te 
naz y entusiasta propagandista para la 
formación del Club y sus conterráneos 
premiaron sus esfuerzos elevándolo al 
más alto puesto. Desde aquel día, el 
grupo de Cabranes fué de tr iunfo en 
triunfo, sin el más leve tropiezo, pasan-
do todos a una, en la más elevada ar-
monía. 
E l Club de los de Cabranes ha dado 
la mano al que ha caído víctima de la 
desgracia aquí, lejos del ter rón y de la 
familia, cumpliendo así con un deber 
que se impuso haciéndolo constar en 
los estatutos. Y ha sabido, también, 
consagrar un recuerdo al que cayó pa-
ra siempre lejos del cariño de los su-
yos. No ha. muchos días desapareció 
para siempre el cabranés don Manuel 
Prida, digno empleado de la Casa de 
Salud "Covadonga," y el Club puso 
un lujoso coche y una dignísima (vw,. 
sión, en la que figuraba el P r e s i d í ' 
para acompañar el cadáver haataw 
úl t ima mansión. Allí despidió el d 
lo el mismo Presidente, cumpliendo ^ 
mifcón sagrada y respetuosa, y ei QJ* 
tomó este precedente para hacerlo * 
te de sus deberes. Cuando un 
nés muera, ya sabe que los suyos le 
de acompañar, supliendo, en parte i 
falta de familiares que recojan log^ 
timos suspiros. 
Y hablemos de lo alegre. Ha iv 
celebró una fiesta en los bellísimos 
diñes de " L a Tropical ," a la que 
dieron más de quinientos romeros 
el banquete de la fiesta había más 
cuatrocientos cubiertos. Pero lo 
moso del caso es que en tal fiesta ^ 
hubo la más mínima nota de discor*7 
Todo fué amor, alegría, regocijo ¿f* 
cuerdos para la patria lejana, y* r 
mostración de agradecimiento por 
hospitalaria tierra cubana 
E n el program 
eslá ya dictada una 
qui iás supere a la enunciada, la q, 
se relebrari el día Vi de Octubre pr' 
xirno, y que LO ha de s^r oirp cosa qw 
IP;A derKvrr íc ión más de la 
de los cabranenses, de los hijos 
aquel Concejo que fué constituido m. 
da menos que por autorización (j. 
aquel magno e inmenso rey qu© gg JL 
mó Alfonso X el Sabio. 
a del simpático Citíi 
m  nueva fiesta q¿ 
fcL CLUB GRADENSE 
La Junta Directiva celebrada en ^ 
día de ayer por esta Sociedad ea ^ 
Centro Asturiano, tomó los s i g u i ^ 
acuerdos: 
—Elección de las personas para ocu 
par los distintos cargos de la comiáí» 
especial que el Art ículo cuarto del C», 
p í tu lo primero del Reglamento de et 
ta Sociedad prescribe ha de crear« 
Grado para que allí la represente. Be. 
sultando electos los señores siguiente 
Presidente, don Justo Tolívar, SeoJ 
tario, don Juan G. Longoria, TesorJ 
ro, don Celestino González, y vocala 
los señores Rafael R. San Pedíro, y \ 
nuel Martínez y García. 
—Se acordó aceptar y engalanar i 
palco remitido por la Sociedad de Bf 
neficencia Asturiana para la funcicj 
a beneficio de sus fondos que tentó 
lugar el día 8 del corriente en el Tei 
tro Nacional. 
—Habiendo renunciado el actuall 
ce-secretario señor Santiago Fernáa 
dez por tener que ausentarse de la Ii 
la, fué destinado para igual cargo á 
entusiasta miembro de la Junta Diré), 
t iva señor José "Ramón González y p» 
ra ocupar las dos plazas de Vocaw 
que en la actualidad hay vacantes, fot 
ron designados los distinguidos mosco-
nes señores José Ordiales y Calixto 
Miranda. 
Por último, el Secretario dió cuenii 
de las numerosas tarjetas recibidas ás 
los hijos del Concejo de Grado residen-
tes en la Habana y pueblos del iaterioí 
solicitando su inscripción como socioi 
del Club Grádense respondiendo a 'J 
circular invitación que pocos días h^ 
el mismo les remitiera. Leyéronse i 
mismo tiempo, entre otros, dos sentida 
escritos de los señores Adolfo Polleán 
de Sagua la Grande y Plácido Gurdiá 
de Pinar del Río, en los que éstos en-
tusiastas moscones además de su ii* 
cripción solicitan la de numerosos M 
sus convecinos en los citados puf 
residentes. 
Acordando la Junta aplazar el noB-
ÍLa ZARZUELA 
C incuestionablemente la casa mejor surtida 
de toda la República, = 
En todo el mes de Septiembre liquidará sin reparo todas las existencias 
de verano, para dar cabida á la nueva remesa que está al recibirse para la es-
tación de invierno, que será, no lo dude usted, asombroso el surtido que reci-
birá esta casa para la época que se avecina. 
Departamento de tejidos, 
liquidación con precios 
marcados. 
18,000 varas Irlanda en colores, 
vale 25 centavos, pero por ser tan 
excesiva la cantidad, la realizamos 
a ;;10 centavos!! 
Nansú bordado, a 13 centavos. 
Idem doble ancho muy fino, a 60 
centavos. 
Madapolán metro de ancho, a 10 
centavos. 
Medias transparentes, muy finas, 
a 30 centavos par. 
1 pieza crea hilo, 30 varas, en $2, 
50 centavos. 
Corsé W. B. modelo, en 93 centa-
vos. 
1 corsé extra, 3 pesos. 
1 Juego de mantel con 6 serville-
tas, $1. 
Toallas de felpa, a 6 reales do-
cena. 
Idem de granito, a 98 centavos 
docena. 
Idem, id. id. superiores, dobladi-
llo de ojo, a $4-50. 
Sobrecamas olán color, a 50 cen-
tavos una. 
Idem, id. piqué blancas, a 90 cen-
tavos id. 
Cretonas muy dobles, a 10 centa-
vos. 
Pañuelos señora dobladillo de ojo, 
a 60 centavos docena. 
Idem idem olán fino, a $1-25 id. 
Idem para hombre, a 60 centavos 
docena. 
Idem idem idem hilo, a $1-75 do-
cena. 
Idem idem finísimo, a $2-50 id. 
Blusas de punto bordado, a 8 cen-
tavos una. 
Warandol para sábanas, a 17 cen-
tavos. 
Idem Idem, 10*4, a 28 centavos. 
Idem idem Je hilo 10%, a 65 cen-
tavos. 
SOMBREROS 
Adorno ^ara los mismos. 
Sombreros adornados que se ven-
dían a 9, 10 y 12 pesos los vende-
mos este mes a $4-50, por estar fina-
lizando la estación. 
Las fiores de 50, 60 y 75 centavos 
ramo, este mes a 20 y 30 centavos 
ramo. 
Las formas modelo de paja muy 
fino, a $1-50. 
Una pieza de paja para sombrero 
10 metros, a 50 centavos. 
1 idem alambre, 10 metros, a 5 
centavos. 
Todas las tocas y sombreros de 
niña, a como quieran. 
S E D E R I A 
Encaje mecánico, a 2 centavo* 
vara. 
Idem alemán, a 3 centavos vara. 
Tiras muy finas bordadas, a 5 cen-
tavos vara. 
Idem de guarnición, a 25 centavt» 
Entredós ñno de pasar cinta, a » 
centavos. 
Idem guipur fino, a 10 centavo* 
Galón vellotaa, a 15 centavos var». 
Encaje de hilo fino, a 5 y 10 c611' 
tfl.VOS VSTcL 
Cintas niimero 5 surtido en colo-
res, a 1 centavo vara. 
Idem número 12 y 22, a 2 y 3 cen 
tavos vara. , -
Idem en listas, flores y ÓvaiOB, 
5 centavos docena. ^ 
Cinta para cinturón, a 20 cen^ 
VOS. 
Broderí, Torchón Oriental, Val«J 
cién y Mecánico, a 20. 30, 40,̂  
centavos y un peso vara. 
Hule en colores para mesa, a»*" 
centavos Afí¡t * Todos los adornos de tocador • 
juegos de café, a como usted g"8^ 
Carteras y bolsas alta novedad 
a $1-50. 
Neptuno y Campanario. Teléfono A-7604 
2120 1-Sep. 
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I 
wramiento de las Delegaciones de este 
f^Thasta que no se hayan recibido 
Jodas las adhesiones que se esperan del 
rnterior-
CENTRO GALLEGO 
L a Directiva de este Centro cele-
Hró Junta ayer noche. En ella se apro-
a n los balances y cuentas del mea 
^Se^dió por enterada la Junta del tan-
.n ciento de recaudación obteni-
do por los cobradores dt zona, Delega-
ciones y Tesorería 
Se aprobó el archivo de recibos in-
cobrables correspondientes a las bajas 
¿el mes de Julio. _ 
Se concedió pasaje para España por 
»ar comprendido dentro de los bene-
ficios que otorga el inciso 2o. del ar t í 
do 14 ^ Reglamento a los socios se-
ñtíes Andrés Guerreiro y Tomás Ga-
g ^ d e n e g ó idéntica petición hecha 
r ei socio señor .Manuel Guerra, en 
Jirtud de no llevar el tiempo reglamen-
j-do y se caorció recomendarlo a la So-
¿edad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia. • -
Se aprobó el acuerdo de la Comisión 
¿e obras del nuevo edificio relativo a 
se dé comienzo a la construcción 
de la nueva cubierta del Teatro y a las 
jcformas de las fachadas, en la forma 
« condiciones por aquella acordada. 
CLUBCOMPOSTELANOYSU COMARCA 
Celebró Junta General conforme he-
jnofl anunciado, reinando en la misma 
alio espíritu de compañerismo y amor 
a Galicia y en especial a Santiago. 
Aprobada el ácta anterior se acordó 
felicitar al eminente cirujano gallego 
Dr. Jacobo Caldelas, por los triunfos 
glc&nzados por medio de la Cirujía en 
ja curación de la peste bubónica, al 
extremo de haber nombrado los Esta-
do» Unidos una comisión técnica, para 
flbgervar los casos de curación del afa-
jaado doctor, al que se nombra socio 
de honor. Seguidamente se procedió 
a discutir el .Reglamento, dirigiendo 
hábilmente la discusión del mismo, el 
leñor Francisco Bustelo y secundándo-
le muy bien el señor Gabriel Nogueira. 
Después de amplia discusión fué 
aprobado. Se nombró una ponencia 
formada por los señores Gabriel No-
gueira, Eduardo Cancelo, Peregrino 
Miguez, Andrés Ameneiro y Victoria-
no Fernández para el nombramiento 
de la Directiva del Club, la cual pro-
puso a la General los señores siguien 
tes, que ésta aceptó unánimemente, la 
cual tomará posesión en una Junta Ge-
neral próxima, en la cual se acordará 
la forma de inaugurar el Club. 
Junta Directiva.—Presidente: Lorenzj 
Blanco, Vicepresidente l o . Francisco 
Bustelo, Secretario Gabriel Nogueira 
Sardina, Vice Secretario Peregrino M i -
guez, Tesorero Eduardo Cancelo, Con 
tador Aurelio Landeira; Vocales: An-
drés Suárez, Ramón Niras, José Pin 
tos, Manuel Seoane, Jesús Munin, Ce-
ferino Vila, José Seijo, Manuel Pas-
cual, Victoriano Fernández y Andrés 
Ameneiro. 
Terminó el acto con un hermoso dis-
curso del señor Francisco Bustelo dan-
do gracias a la concurrencia y animan 
doles a engrandecer el Club. 
E l domicilio social queda establecido 
en el Colegio de "Santo Tomás , " Suá-
rez 26 y 28, pudiendo los socios comu-
nicarse con el Presidente por medio del 
Teléfono, llamando al 7029 A . 
E l doctor Remírez 
Una ligera indisposición ha reteni-
do hoy en su casa al Secretario de la 
Presidencia, doctor Remírez, a quien 
deseamos un pronto restablecimiento. 
Recurso de alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Celestino Fernán-
dez a nombre de Celestino Fernández 
y Ca., contra acuerdo de la Secretaría, 
de Agricultura que le denegó la devo-
lución de unos documentos. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
La Sección de Recreo y Adorno, en 
Junta ordinaria bajo la Presidencia de 
.don Sebastián Ruiz, Vice Presidente, 
«on asistencia del s-mor Salvador So-
JW, Secretario, y del señor Constanti-
ao Veiga, Sub-Secretario, tomó los si-
•fftientes acuerdos: 
—Es leída el acta de la junta ante-
rior la cual es aprobada, acto seguido 
• leída una comunicación de la junta 
Directiva que la junta se da por ente-
rada. 
^- -Después de un animado debate so-
"̂e la fecha en que deba celebrarse la 
wcera y última matinée, se acuerda 
•fectuar esta el próximo día 15, para 
g cual se nombran a los señores Juan 
ladillo, Manuel Rivera y Casimiro 
Crespo, para la adquisición de carnets 
7 para confeccionar el programa baila-
ble. 
—Se acuerda suplicar a la Directiva 
para que amoneste o castigue al aso-
lado Pedro Juan Sola por haber pres-
el recibo y el portador del mencio-
n o documento haber faltado al res-
P«to en formas incorrectas a varios 
miembros de esta Sección. 
-^-Nombrar una comisión compuesta 
^ los señores Anselmo Cabezas, José 
veiga, Nicolás Rodríguez, Higinio 
^ r s i . Manuel Méndez y Manuel Rive-
^> para que entiendan sobre la cons-
/^eeion del escenario que se ha de 
* * Í * w en los salones de esta Asocia-
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Muerto a golpes 
En la finca " X a r a n j i t o , " barrio 
de Lomas Grandes," término de Ca-
marones, fué muerto por varios gol-
pes el blanco Antonio Díaz, por Eleu-
terio Pérez, quien fué detenido. 
Dos manifestaciones 
E l Alcalde Municipal de Bayamo, 
señor Planas, ha dirigido a la Secre-
tar ía de Gobernación el telegrama si-
guiente : 
"Tarde ayer, día ocho, tuvieron 
efecto dos brillantes manifestaciones 
esta histórica ciudad, una liberal y 
otra conservadora. Presidía la pr i -
mera el coronel Montero y el coman-
dante Santiesteban "postulado" A l -
calde aquí, y la segunda los genera-
les Luis A. Milanés y Víctor Fonseca 
y el capi tán Olimpo Fonseca, también 
postulado Alcalde Bayamo. Bajo ar-
monía absoluta recorrieron calles y 
sucediéndose repetidos encuentros 
con atronadores ¡v ivas ! al partido l i -
beral, ¡v ivas! al partido conservador 
y ¡v ivas ! a la República. Por dentro 
dos filas interminables de la mani-
festación crucé acompañado en mi co-
che del representante a las Cámara» 
licenciado Guevara, " leader" de los 
conservadores de Oriente, partiendo 
de mi l vivas al partido liberal, al 
partido conservador y a la República, 
secundados con entusiasmo por mani-
festantes liberales, correspondiendo 
con nuevos vivas al partido liberal y 
a Cuba por el representante Gueva-
ra y conservadores. Demostración 
evidente del nunca desmentido pa-
triotipmo de este pueblo heroico que 
represento con orgullo y por cuya 
unión y cultura he trabajado siempre 
para bien de todos los cubanos. Fies-
ta hermosa donde imperó el patriotis-
mo, la sensatez y cordura gallarda 
muestra que honra* a este pueblo, a 
Cuba y sus historias. Grata nueva 
que me complace comunicarle." 
Regreso 
Ha regresado hoy de su excursión 
a las Villas, el Secretario de Goberna-
ción, señor Laredo Bru. 
Asuntos del gremio 
La Presidenta del gremio de bovi-
neras de esta ciudad, estuvo en la Se-
cre tar ía de Gobernación, hablando 
con el señor Laredo Bru de asuntos 
del gremio que preside. 
Robo 
A don Ignacio García, vecino de 
"Santa A n a , " término de Cidra, Ma-
tanzas, le robaron cierta cantidad de 
dinero que guardaba en su escritorio. 
Se ignora quien o quienes hayan si-
do los ladrones. 
¡POBRE NISA! 
Hay que compadecer a la niña 
J^ndecita, cuando su mamá no le 
l ) p K v i t 0 m a r a^uardiente uva rivera, 
5^ fa , ^ ^ i v i a los dolores perió-
^ del bello sexo. 
y ¿ f^Va 86 vende ^ bodegas 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
* regreso del señor Presidente 
rara el din on : 
^ g u i d a W ? - Pala^0- con su H.is. 
^ ^ t / ú M ^ ' 61 s e ñ - ^es iden t . 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Para el alcantarillado 
E l Secretario de Hacienda llevará 
mañana a la firma del señor Presiden-
te de la República, un decreto desti-
nando el diez por ciento de la recau-
dación de la Aduana, para las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
esta ciudad. 
Cancelación de gravamen 
Se ha accedido a la solicitud del se-
ñor Carlos E. For tún , autorizando a 
la Administración de Rentas de la 
Habana para l ibrar mandameinto al 
registrador de la propiedad del Me-
diodía, a f i n de que proceda a la can-
celación del gravamen que pesa so-
bre las casas Fundic ión 21 y 23, en 
esta ciudad. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Título anulado 
Ha sido anulado el t í tulo de Corre-
dor Notario Comercial de esta plaza 
expedido por la Secre tar ía de Agr i -
cultura, en 6 de Mayo de 1909, a fa-
vor del señor Enrique Freville y Fer-
nández Criado, quedando por tanto 
dicho señor inhabilitado para el ejer-
cicio legal de su cargo. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Cabañas, el Secretario 
de Agricul tura ha dispuesto se infor-
me a la expresada autoridad que no 
tiene penalidad alguna el propietario 
de ganado que solicitó la reinscrip-
ción dentro del plazo, aun cuando el 
certificado de Correos que contenía 
le solicitud haya llegado a su destino 
después de haber expirado el plazo. 
L O S S U C E S O S 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando ayer en el varadero de 
Pesant, el obrero Antonio de la Cruz y 
Pérez, vecino de Aranguren 7, tuvo la 
desgracia de que le cayese encima del 
brazo izquierdo un madero, causándo-
le la fractura completa de los huesos 
radio y cúbito en el tercio anterior del 
expresado brazo, de pronóstico grave. 
E l lesionado fué asistido por el Dr. 
Arenas, médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros de Regla. 
FUEGO 
Esta madrugada fué destruido por 
el fuego una casa de madera y mani-
postería, que se encontraba clausurada 
por orden de la Sanidad, en la calle 
de la Fama esquina a Justicia. 
La casa es propiedad de la viuda 
del general Rafael de Cárdenas, que en 
la actualidad se encuentra en los Esta-
dos Unidos. 
A l darse la señal de alarma por la 
policía, acudió el material de bombe-
ros de la Estación de J sús del Monte, 
compuesta de la bomba José Mart í y 
carro de auxilio "Carlos Camacho," 
trabajando aquella por espacio de 
treinta minutos. 
También acudió el material de la 
Estación del Cerro, pero no llegó a 
prestar sus auxilios. 
E l fuego se cree sea obra de mano 
criminal. 
La policía dió cuenta del fuego al 
señor Juez de guardia. 
LESIONADO POR U N A P I E D R A 
En el Centro de Socorros, de Jesús 
del Monte fué asistido anoche el blan-
co José B. Otero, de 44 años, ve ano 
de la calle de San Leonardo, df una 
herida rontusa en la frente que le 
rausó con una piedra que le arrojó el 
menor Ricardo Menéndez, al encontrar-
se el lesionado parado a la puerta de 
su domicilio. 
E l acusado manifestó que fué ca-
sualmente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche la blanca María Febles 
Valdés, de 21 años, casada, vecina de 
Carmen 131 en Jesús del Monte, t ra tó 
de suicidarse ingiriendo cierta 
cantidad de petróleo, originándole una 
intoxicación leve, según certificado 
expedido en el sanatorio " L a Benéfi-
ca." 
Manifestó la Febles que atentó con-
tra su vida por encontrarse aburrida. 
La policía levantó acto de este suce-
so dando cuanta al señor juez de 
guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la finca "Las Carolinas," en la 
loma de San Juan, tuvo la desgracia 
de caerse de una mata de ciruelas ei 
blanco José Arbazagoitia, vecino de 
Serafines 9, barrio de la Víbora. 
Dicho individuo recibió en la caída 
lesiones de pronóstico menos graves; 
siendo el hecho casual. 
DISPARO .MISTERIOSO 
A l transitar anoche por la calle de 
Cruz del Padre y Zequeira, el mestizo 
•Cecilio Rise Puig, empleado de un 
tren de agencias de mudanzas situado 
en la calzada de Pr íncipe Alfonso m-
tre San Joaquín y Romay, fué herido 
por un disparo de arma de fuego, cau-
sándole el proyectil una herida en la 
región costal izquierda de pronóstico 
grave. 
Rize ignora quién sea el autor del 
disparo, y la, p(/licía practica investi-
gaciones para el esclarecimiento de es-
te hecho. 
D E T E N I D O 
José Martínez Tejeiro, vecino de la 
calle 19 entre F y O, fué detenido 
ayer en cumplimiento de una orden del 
Juez Correcsional de la sección terce-
ra, que lo reclama en juicio por estafa. 
Martínez Tejeiro q i edó en libertad 
personal por haber prestado fianza. 
TEIE6RAMASJ)E LA ISLA 
(Do n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s ) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Los liberales zayistas.— Designación 
de candidatos.—Reyerta por celos. 
—Los veteranos. 
9—IX—10.50 p. m. 
Los zayistas han designado en prin-
cipio para los cargos de senador a los 
señores Fierra y Faustino Manduley; 
para Gobernador a Rafael Manduley, 
después de declinar su designación 
el señor G-onzález Clavel; para repre-
sentantes a González Clavel, Francis-
co Brioso, Eduardo Dubois y Rosen-
do Valiente. 
En la calle de General Escari sos-
tuvieron una reyerta por celos, los 
negros Francisco Mart ínez y Enrique 
Infante; éste recibió una puña lada 
en el tó rax que le causó la muerte. 
En breve se reun i rá la delegación 
de Veteranos de esta para adeotar el 




Inauguración del Banco Nacional.— 
Visita del Orfeón Catalán. 
9—IX—1 p. m. 
A las siete de la noohe de ayer inau-
guróse con gran solemnidad el her-
moso edificio de la Sucursal del Ban-
co Nacional, asistiendo comisiones 
de la Habana y de Santiago de Cuba 
y numerosas personas de esta ciudad. 
Pronunciáronse varios discursos alu-
sivos al acto, obsequiándose a los 
concurrentes con champagne y taba-
cos. 
E l Liceo dió un gran baile para ob-
sequiar a las comisiones. Los salones 
vióronse repletos de lo más selecto 
de la sociedad. Hubo champagne, dul-
ces y licores. 
Esta mañana llegaron de Santiago 
más de quinientos excursionistas con 
música y el orfeón catalán. Cantaron 
en el ayuntamientq, en el Liceo y en 
otros puntos, siendó acompañados por 
la Banda Municipal. E l Liceo dió una 
matinée en obsequio de los excursio-
nistas que estuvo muy concurrida. 
A las diez de la noche regresaron a 
Santiago los excursionistas. 
E l Corresponsal. 
i E X I T O m O S A L ! 
Sin duda alguna lo han obtenido las 
caprichosas y elegantes medallas en-
chapadas con oro fino y gargantillas 
de 60 centímetros de largo, que E l Bos-
que de Bolonia, la juguetería de mo-
da, vende a tres pesos. 
Ya se han hecho de moda entre Tas 
familias de posición, entre la clase me-
dia y e:itre la pobre. Ya no hay seño-
ra n i señorita que no use esas meda-
llas. ¿Por qué? Pues por lo elegantes, 
por lo caprichosas, por lo económicas, 
así como por su duración, sin que se 
altere en lo más mínimo su enchape de 
oro por mucho tiempo. 
En vano procuran imitarlas, porque 
esas imitaciones resultan caras, por-
ique no es un enchape fino con oro, si 
no un dorado que dura pocos días. 
¡Por algo se han acreditado las que 
vende E l Bosque de Bolondal 
Esta juguetería va de éxito en éxito. 
Sus juguetes son la admiración de to-
dos los niños de la Habana; sus auto-
móviles, sus cochecitos, sus andadores, 
sus cigüeñas, sus triciclos, sus colum-
pios de dos y cuatro personas. Allí es 
un jubileo constante de gente com-
prando todos estos artículos. 
CABLEGRAMAS Dt [A PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
DECLARACIONES D E L 
GOBIERNO MEICANO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 10. 
Los funcionarios mejicanos se nie-
gan obstinadamente a creer que el go-
bierno de los Estados Unidos proyec-
ta establecer en esta república una in-
tervención armada y anuncian hoy 
que la situación está mejorando rápi-
damente, que la paz quedará resta ble-
cida en una fecha relativamente cer-
cana y que mientras tanto se hará 
cuanto se crea necesario para la pro-
tección de la vida e intereses de los 
extranjeros. 
DERROTA DE LOS REBELDES 
Anunciase que el comandante fede-
ra l O. Carranza derrotó completamen-
te a los rebeldes, despuésé de un com-
bate de nueve horas que se libró en 
las cercanías de Pitzotlan. 
NUEVO MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO 
Por otra parte, se anuncia que se ha 
iniciado un nuevo movimiento revolu-
cionario en Coahuila. 
CIUDADANO AMERICANO 
HERIDO 
Ha llegado aquí la noticia de que 
un ciudadano de los Estados Unidos, 
llamado Betancourt, fué gravemente 
herido en Taxico, el sábado pasado, 
por los rebeldes. 
PROTECCION A LOS 
EXTRANJEROOS 
Douglass, Arizona, Septiembre 10. 
En respuesta a la intimación del 
gobierno de los Estados Unidos, de 
que los americanos residentes en la 
frontera Norte de Méjico deben ser 
debidamente protegidos, el Departa-
mento de la Guerra de aquella repú-
blica está enviando tropas hacia di-
cha frontera con la mayor rapidez y 
han llegado ya a Nacozari, en donde 
están establecido varios centenares de 
americanos, 500 soldados fedérale:1., 
que han restablecido la comunicación 
con Cananea, corriendo nuevamente 
los trenes entre ambas poblaciones 
desde ayer tarde, por haber sido re-
parada la línea férrea. 
TEMOR A U N A T A Q U E 
Témese que los rebeldes vuelvan a 
atacar pronto a Nacozari. 
D E H O Y 
CONVENCION DE BANQUEROS 
Detroit. Michigan, Septiembre 10 
La Convención Nacional de la Aso-
ciación de Banqueros ha inuaug-'orado 
hoy sus sesiones con asistencia de 
3,U0 delegados. 
NUEVAS V I C T D I A S 
DE L A A V I A C I O N 
Oxford, Inglaterra, Septiembre 10. 
Los tenientes del cuerpo de avia-
ción del ejército inglés, O. A . Betting 
y E. Hotohkiss, murieron esta maña-
na de resultas de haberse atascado el 
motor de su asroplano, hallándose a 
una altura de 500 pies, cayéndose la 
máquina al suelo con vertiginosa vd-
locidad. 
Fué recogido el cadáver de uno de 
los desgraciados aviadores en el río y 
el otro en un campo de tr igo. 
ARBOL CON PAJAROS 
E N MEDIO D E L M A R 
Boston, Septiembre 10. 
La oficialidad y pasajeros del va-
por " L i m ó n , " que llegó hoy de Ja-
maica, manifiestan haber visto en el 
mar, a cien millas de las costas de Cu-
ba, un árbol ex t raño cubierto de ho-
jas y en cuyas ramas estaban posados 
centenares de pájaros con plumajea 
de brillantes colores. 
Suponen que este árbol fué arran-
cado de cuajo de la costa de alguna 
isla adyacente y arrastrado por las 
olas, sirviéndole de lastre para que se 
mantenga derecho sobre el agua, sus 
raíces y la tierra adherida a las mis-
mas. 
REVOLUCION E N L A MONGOLIA 
Londres, Septiembre 10. 
Telegrafía desde Pekín el corres-
ponsal del " D a i l y Maál ," que ha esta-
llado en la Mongolia una revolución 
que parece tener muoha importancia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 10. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, a b n ó 
hoy a £881/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centr í fugas, pol. 96, 123. 
Od. 
Mascabado. lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la a n t e ñ o r 
cosecha, 12s. 3d. 
Desde las ocho de la mañana, has-
ta las cuatro de la tarde, asiste, per-
sonadmente, a sus clientes, el Doctor 
Taboadela, en su gabinete dental, si-
tuado en San Miguel 66, esquina a 
San Nicolás. Quedan de este modo, 
contestadas las preguntas que dirigen 
algunas personas a este respecto. 
H E R I D O 
E l Teniente Díaz, desde Sagua de 
Tánamo (Oriente,) comunica con fecha 
de ayer que en dicha noche fué herido 
gravemente en el bario de "Juan 
D í a z " por disparo de revólver, Urbano 
Reyes Elias, por Mauricio Llórente. E l 
autor fué detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado Municipal. 
I N C E N D I O 
E l cabo Núñez, desd/ Tapaste, vía 
do San José de las Lajas (Habana), 
comunica con fecha de ayer que en la 
finca "San Rafael", de aquel término, 
ocurrió un incendio en la casa de maíz, 
propiedad del señor Bernardo Moro 
Suárez, apreciando las pérd idas ocasio-
nadas en doscientos pesos M. O. Ig -
norándose el origen del incendio. E l 
(Juzgado tiene conocimiento. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Xuestra Señora de Lourdes. 
E l viernes 13, a las 7 y media, solemne 
misa cantada a San Antonio de Padua. 
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SECRETARIA DE SANIDAD 
Saneamientos 
Durante ol sábado último, se han 
efectuado los siguientes: 
Oficios número 60, almacén de ví-
veres, 39 departamentos. 
Oficios número 82, vecindad, 28 de-
partamentos. 
Oficios número 84, vecindad, 54 
departamentos. 
Basuras extra ídas , tres carretones. 
(Y en la vía públ ica: 
Se recogieron cinco carretones de 
basuras en Teniente Rey y Mercade-
res: Mercaderes y O'Reil ly: Cuba y 
Jesús María, y Cuba y Acosta. 
R . I . P . 
El miércoles, once del corriente, a las nueve de 
la mañana y en la Parroquia de Guadalupe, tendrán 
lugar las honras fúnebres por el eterno descanso del 
alma de la 
SEÑORA DOÑA 
Estefanía R. Mena de Castellanos 
Su esposo é hijos suplican a las personas de su 
amistad se sirvan acompañarlos en tan piadoso acto. 
Alfredo Castellanos y Árango. 
Manuel, Rogelio y Alfredo Castellanos y Mena, 
Fábrica de Corónos Fóoeliresk PSaí 
Sol 70--Teléfono A-5171 
C 1*31 Sep.-3 
J f f i r t i e r ' s 
"¡¿usf-Proof 
( ¡ ¡ o r s e u s 
"SE LE DEVUELVE EL DINERO" 
ESTA es la frase que dice todo comerciante, 
cuando Vd. compra un = = 
"Corsé WARNER" 
y no está satisfecho con él. -
NO LE HARA PREGUNTAS.—No importa 
el tiempo que tengan el CORSE en su poder. 
Cualquier defecto que tenga el • = 
"Corsé WARNER" 
por insignificante que sea, devuélvalo y el 
Comerciante le dará otro CORSE ó el importe 
del r r i K m n = — 
PIDALO EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. 
D I A D I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 10 de 1912. 
DESDE MI REPARTO 
C O S A S 
Hoy quiero filosofar. Si estuviera 
aquí Aristóteles, hablaríamos del tiem-
po, del espacio, de las causas... Este 
señor que está detrás de mí, esperan-
do que comience la comedia, precisa-
mente no es un Aristóteles, pero en 
cambio parece un policía. A mi me su-
gestiona intensamente hablar con los 
policías de Metafísica pura: yo he ob-
servado que en todo hombre asoma un 
Kant, y que en los policías hay dos ka-
nes. 
Han levantado el telón: la Sociedad 
de las Cañas, cada día más pujante y 
con iniciativas más fecundas, celebra 
una velada teatral. E l salón, lleno de 
socios; y para prestar al acto un tinte 
de clasicismo y sus puntos de hermosu-
ra, cada socio ha llevado una mujer, 
dos mujeres, tres mujeres... (Yo co-
nozco a Josefina y a María, a Marga-
ri ta e Isabel, a Georgina y a Carmen, 
a América y Caridad, a Amanda y a 
C o n c e p c i ó n . . . ) . E l mundo femenino 
del Reparto—gentileza, guapeza y do-
nosura—forma varias espléndidas hile-
ras de cabezas adorables. E l policía me-
dita:—me insinúo: 
—¿Qué le parece a Y. de los princi-
pios. . . ? de los primeros principios?... 
—¡ Oh, muy b ien . . . !— ( Y se son-
r í e ) . La Marcha de Cádiz gus ta . . . . 
Es una marcha graciosa. Y luego la 
están poniendo a la campana... 
Esto de la campana me horripila, y 
siento que se erizan mis cabellos; me 
parece que este guardia no conoce la 
Epístola de Horacio a los Pisones.— 
Cont inúa : 
—Fíjese usted en ella, en la pati-
t a . . . Yo soy el pa to . . . Yo soy la pa-
i t a . . . Vamos, ¿a que le gusta a Y. la 
pata? 
—¡ Más que el principio de contra-
dicción!. . . 
Pero no debo seguir: este hombre r"-
husa la polémica. *Yo traía un discur-
sillo acerca del noúmeno y del fenóme-
no, y no me atrevo a soltarlo. A este 
hombre no le digo yo fenómeno, porque 
no sabe latín. No, no: hablo con V i -
l la r : Vi l la r es una persona muy ama-
ble. Yo no sé cómo andará de Meta-
física, pero sé que de tabacos anda 
bien:—Isaach. vaya un tabaquito. . . 
Campello ¿qué le parece a Vd . esta 
brevuca 7 h ver, Rogelio, chúpese V. 
e s a . . . — ¡ A h , Vil lar me conmovió: me 
ha dado una noticia desolante: 
—María Teresa... 
(Yo soy la pata 
que en el estanque suele pescar 
Los pececitos 
coloraditos...) 
María Teresa se despide hoy. 
Pero, ¿es posible, Vil lar? María Te-
resa lia sido basta el presente espíritu 
y corazón del cuadro artístico. Salir 
ella en una obra era echar sobre la 
escena como un puñado de flores y 
otro de rayos de sol. Hermosura, gra 
cejo, discreción, flexibilidad artística, 
y encima un chorro de m ú s i c a . . . — 
(Yo soy la pa ta . . . ) : todo eso se des-
pide de nosotros, y se marcha para 
siempre de la escena... Y ¿por qué, 
Villar , por qué, si se permite decirlo? 
Porque en aquella luneta hay quien re-
pite ahora para s í : 
—Yo soy el pa to . . . 
— (Yo soy la pa ta . . . ) 
¡Por eso yo no puedo ver los patos! 
Me parece que he salido del terreno 
de las especulaciones filosóficas; me dis-
trajo la función celebrada a beneficio 
de Labat, que es el amo de la cosa tea-
tral, y de Agüero, que le sigue. Los 
dos son unos muchachos entusiastas, 
con notables facultades; estudian mu-
cho las obras, trabajan con amor y con 
calor, y dominan la escena plenamen-
te; ¿no le parece, Cama^ho, que domi-
nan la escena plenamente? 
E l Dr . Valdés Herrera no puede su-
poner que yo a estas horas entro a saco 
Metafísica adelante. Me dice que allí 
está Isach; me recuerda que el sába-
do—otro sábado, el 31 de Agosto—fué 
el día de S. Ramón. Yo confieso que 
Herrera está en lo cierto: el sábado 31 
S. Ramón. A mí no se me olvidan es-
tas cosas: el día de S. Ramón yo comí 
con otros muchos invitados en el pa-
lacio de Isach; allí v i una valenciana 
gorda . . . gorda,—repito que estas co-
sas no se olvidan—que me dijo san-
tamente : 
—¡ A h qué arros y qué pollastre. . . ! 
Y añadió : 
— ¡ l a que chuparse 'ls d i t s . . . ! 
Comimos la riquísima paella; yo co-
mí ; yo bebí; yo me r e í . . . 
Y Herrera me interroga con los ojos: 
—Entonces ¡oh metafísico! (esto de 
metafísico me gusta) ¿cómo no dijo V. 
una palabra? 
'Miro al doctor desde la inmensa 
cumbre de mi originalidad. Esperar 
a que llegue un día santo; tomar una 
cepita o dos cepitas, dar un apretón de 
manos, soltar una sonrisa picarona y 
decir modestamente:— Pues bueno; 
que los tenga muy felices!.. . ¿qué 
pobrecilllo no lo hace ? Lo nuevo, lo 
original, es comer una paella, y punto 
en boca; es beber unas copas y callar; 
os esperar diez días, como un muerto, 
a que pase San Ramón, y al cabo de. 
les diez día:?, gritar desde un periódi-
co cualquiera: 
— ¡ D . Ramón, que los tenga muy 
felices! 
¡ Eso no lo ha hecho nadie más 
que y o ! . . . 
La función. tova a su f i n : las her-
manas Arrecho están bordando el pa-
pel de su comedia. José Pérez, a la 
entrada, cuenta las papeletas que ven-
dió, y se ríe como un loco. Me parece 
que ha llegado la ocasión de tocar la 
Metafísica; 
—Oiga. Che, ¿qué opina V. de los 
fenómenos. 
D E P O R T E 
L a s v i a s d e l a i r e : E l p r e f e c t o d e P o l i c í a d e P a r i s 
r e g l a m e n t a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a e r o n a o s . - - -
L a s A r m a s e n l a H a b a n a : P r ó x i m a l l e g a d a d e l 
e s g r i m i s t a C a v . P i n i . 
E l Prefecto de Policía de Par ís ha I 
firmado una orden fijando las condi-1 
ciones en las cuales el decreto mirús- ¡ 
teriai de 1911 sobre las aeronaos (ac- \ 
roplanos y globos dirigibles y libres; 
deberá ser aplicado. He aquí el t.íxto • 
de esas ordenanzas: 
Art ículo Io.—Se prohibe a los pilo-
tos de aeronaos aterrizar en el circui-
to de Par ís . 
En lo que concierne a los mumc:-
pios del departamento del Sena, jao-
da prohibido aterrizar a menos de 500 
metros de las agilomeraciones, excep-
ción hecha de los campos de aviación 
autorizados por la administración y 
en los días y horas indicados por ella. 
A r t . 2°.—Los aparatos de aviación 
no podrán volar por encima de París 
y los municipios del departamento del 
Sena, conservándose a una altura 
tal que en caso de parada del mo-
tor puedan, descendiendo en vuelo 
planeado, aterrizar fuera de las aglo-
meraciones. 
En caso de aterrizaje en el depar-
tamento del Sena, en un lugar o fen 
otro que el de los campos de aviación 
autorizados, el piloto no podrá efec-
tuar una nueva salida hasta después 
de haber obtenido del Prefecto una 
autorización especial. 
A r t . 3o.—El Director de la Policía 
Municipal y los ágentes colocados ba-
jo sus órdenes, el inspector divisiona-
rio de la circulación y de transportes, 
el ingeniero jefe de minas del depar-
tamento de París y los agentes a sus 
órdenes, el coronel-comandante de la 
legión de la guardia republicana, el I 
coronel comandante de la legión de la ¡ 
gendarmer ía del Sena, los comisarios 
de policía de la villa de París , los al-
ealdes y los comisarios de policía de 
los municipios del departamento del i 
Sena quedan encargados, cada uno en 
lo que le concierne, d# la ejecución de 
las presentes ordenanzas, que se pu-
blicarán y fijarán en las paredes. 
—¡ Ah , vo v i una crallina 
patas.. . ! 
Bueno: reniego de Kant. 
tres 
E. 
Nuestro estimado amigo el notable 
maestro de armas A. P. Granados, nos 
remite las siguientes líneas, que con 
gusto publicamos, referentes a la nrú-
xima llegada a Cuba del célebre tira-
dor Cav. Eugenio Pini, ventajosa-
mente conocido en el mundo de la es-
srrima. 
' ' E l idustre profesor de esgrima Eu-
genio Pini nos visi tará por según da 
vez dentro de breve plazo; así lo he-
mos sabido al leer la carta dirigida 
por éste, desde Buenos Aires, al señor 
Celestino Fernández , profesor de ar-
mas establecido en la ciudad de Sa-
gua la Grande. 
Será esta la úl t ima ocasión, según 
expresa el eminente tirador italiano, 
en que tendremos la satisfacción do 
verlo, y aunque nada concreto dice 
respecto a sus propósitos, habla en su 
epístola de que, sin duda, le devolve-
rán ahora los que aquí t i raron con él 
(en 18í)3) las palizas que entonces al-
gunas veces les daba. 
Por nuestra parte, es decir por los 
que sobreviven, J. Oherembaud y yo, 
de aquella falange de diez tiradores 
que cruzaron con él sus armas, n-uy 
grata nos ha sido la noticia, pero c> 
mo no todos los esgrimistas tienen ei 
privilegio de mantenerse en ' 'entrai-
nement" y nosotros ya estamos reti-
rados del ejercicio de la profesión, 
seguramente serán otros los que ten-
drán oportuidad de enfrentarse con 
el glorioso livornés. 
Aunque todos los que se dedican ai 
arte de la esgrima y gran parte del 
público conocen al célebre profesor 
italiano y se recuerdan sus bri l lan eco 
asaltos, gustoso es rememorar sus 
más resonantes encuentres. 
En 18í)2 tiró en París , donde su jue-
go interesó sobremanera, con Luis 
Merignac un asalto de florete, en el 
que se anotaron igual número de bo-
tonazos; siendo muy curioso el hecho 
de que el profesor italiano le diese, a 
su ilustre colega los seis primeros gol-
pes y que Merignac, a pesar de ln 
ventaja que le llevaba Pini, se desqui-
tara y al f in de la lucha hicieran ta-
blas. 
El 189.3 batió a los profesores de es-
grima franceses Bergés, Prevost y 
Kouleau. 
En 1902 batió en *'match" al flo-
rete al profesor de esgrima francés 
Kin-hlioffer. 
En 1903 batió en " m a t c h " al flore-
te al profesor de esgrima francés La-
cien Merignac. 
Y en su últ ima estancia en la ea¡»i-
tal francesa tuvo en asalto al florete 
ventaja sobre el profesor de esgrima 
Trances Kossignol." 
Dispensario ' l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos euen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispnn-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios- premiará á las persocaa que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nn. M. D E L F I N . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TEOPICAL- l legará á 
^iejo. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaria 
(Continuación de la Junta Generaj 
Extraordinaria.) 
De orden del señor Presidente s e^ j 
voca por este medio a los señores socilí 
de este Centro, para que se sirvan 
currir a la Junta General ^xtraordhfc 
que, como continuación do la del 29* 
Agosto último," se celebrará en los & 
nes de este Centro el día 10 del mes 
tual, a las 8 de la noche. 5 'í'-
Para concurrir a dicha Junta y t0m i 
parte en las deliberaciones, será reni • 
to indispensable la presentación del 
cibo correspondiente al mes de la fechâ  
Habana, 6 de Septiembre de 1912 
JE1 Secretario, 
C 3156 
A. MACHIN ' 
«-6 
¡Habla un Veterano! 
N I LIQUIDA, n i cierra puerta alguna para V E N D E R . Todo 
lo contrario, las abre todas y más que hubiera para que haya clari. 
dad, mucha claridad y vean hasta los ciegos. 
^ A l B o n M a r c h é " 
No moja sus mercancías para vender las a su justo precia. VENDE 
mercancías nuevcis y muy flamantes a precios más baratos que todos 
sus colegas. 
¡ O B R A S S O N A M O R E S Y N O B U E N A S R A Z O N E S ! 
Este mes será memorable en la histeria traperil de esta casa. 
¡ l A H I V A E S O ! ! 
¡ S A L D O S ! ¡ S A L D O S ! ¡ S A L D O S ! 
Todos los clanes, céfiros y nansús de 10 cts. a 6 cts. 
Todas las telas de verano de 30 y 40 cts. a 10 cts. 
Piezas de crea para camisones, a $1.50. 
Piezas de madapolán con 30 varas, a $1.50 y $2.25. Valen el 
doble. 
Sedas de vara de ancho en buen estado, a 15 y 20 cts. 
Todas las tiras bordadas finas, a 5, 10, 15 y 20 cts. 
Volantes bordados para vestidos que valían 50 cts., a 25 cts. . . 
Cortes de vestido de muselina bordada con vara de ancho con 
seis varas, a •$2. (Valen $8.) 
Vestidos de punto de Bruselas que valían $15 a $7. 
Blusas de punto Richeiieu. a 1-25, $1-50 y $2. 
Camisones bordados, a 50 cts. 
Chales de burato estampados y lisos con- fleco, a $1.00. 
Sombrillas de gran fantasía, a como quieran. 
Mosquiteros bordados que valen $3. a $1-75. 
Marquesinas de seda a listas, preciosos colores, a 40 centa 
(Valen a $1.-
Violets de seis cuartas de ancho en todos colores, a 70 cts. 
Buratinas de seis cuartas de ancho que valen $10. a 65 cts. 
Cortes de vestido con diez varas y de franjas preciosas a peso. 
vos. 
KSPECIAI 
C o n s u l t a s : 
3041 
ID AI» TÍAS craorABiAfl 
L u ? r .üm. 15, de 12 á. S. 
1-Sep. 
D R . E ^ 5 U O A L F O í M S O 
E a f e r m c i l a d p a de n i ñ o » , •e f iorna y C i r n d a 
en £ « u e r a l . C O N S U L T A S : de 12 & 3. 
C e r r o i t ú i u . ZtXS, 
3046 
T c K f o n o A-S715 . 
l-Sep. 
GONZALO 6. PÜPMRÍE8S D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s D O C T O R J O A Q U I N D i A G O 
LOS VERDADEROS TABACOS MURIAS, SON LOS DE 
L A D E V E S A " 
H O R A S D B C O N S U L T A : D E J A 4. 
B s t n d i o : Ppnilo nftm. 123, p t i a e í p n l . derecha . 
T e l e f o n o A - i S L ' l A p a r t a d o »!«> 
C 2899 26-15 Ag. 
ESPECIALIDAD EN BREVAS Y CREMAS. 
C 3009 alt. 2-10 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los d i en t e s . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a i p o r m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A4271 
;083 l-Sep. 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P i n s e n c i a 
C l r o j a a o de l H o s p i t a l N d m e r o XJao 
E s p e c i a l i s t a en E n í e r m e d a d c s da M u j e -
res , P a r t o s y C irugr la en p e n c r a l . C o n s u l -
tas de 1 A 3. E m p e d r a d o 60. Te lCfor .o 23R 
3057 l-Sep. 
OIRECTOU DE LA CASA 75E SALUD DE 
LA. ASOC:ACIOA CAKAUIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConnxtMna d lnr tna «le I á S. 
L e n l t n d ü ü n i . 30. T e l é f o n o A-44Sa. 
3048 i-Sep. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i / i s , h e r n i a s , impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : da l l & l } de 4 á 6. 
3119 l-Sep. 
DR. EU8EKI0 ALBO ¥ CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o del D i s p e n n a r i o dfl Tu'Dercu-
losos, y a c t u a l J e f e de l a C i f a t c a de 
T u b e r c u l c s o s de l H o s p i t a l N u m e r o Uno. 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de í a ü. 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s dias . ( {2 -00 a l men.t 
3054 1-SeT). 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M í d l c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d «Se P n r l » 
E s p e c l a l l a t a en e r f e r m e d a d e s de l e s t ó -
magro é I n t e s t i n o s , s e g - ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y c - m y W i n -
ter, de P a r í s , por e l a n á l i s i s de l Jugo k.is-
tr ico. Regresará d^ s u v i a j e á P a r f s en 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, b a j o s 
3061 i-sep. 
Espee ia - l ix ta de l C e n t r o A N t n r t a n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s . E n f e r m e d a d e s do 
Se fie r a s . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m i i e d r a d o n ü m . 18. T e J í f o n a A - 3 4 M 
3055 l-Sep. 
" " i T á r é i i E r - l E Z LiANíEH 
A B O G A D O 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
?,032 l-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E n o a e l a de IttedieiM 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de ¡ a tarde 
N e p t n n o núi t i . 48. Itnjosi. T e l é f o n o 101 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
3051 l-3ep. 
S.G.IHCI0 B E L L O ! M I 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s urln»-
r i a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s «le 1' 
á 2. en S a n L á z a r o n ü m . 24G. DomiclW 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6, n ü m . 27, Ve 
dado. T e l é f o n o F - 2 5 0 5 . 
305C l-Sep. 
Dr. S. Aívarez y Goanaga 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a n de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o -
bres de 3 á 4, un peso a l mes . 
IndnHty ia n ú m e r o 130 
3037 l . & p . 
AHOGADO 
n n h n n a n ü m . 
3058 
T e l é f o n o 702. 
l-Sep. 
N E R V I O S Y C K R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a 2. 
S a n R a f a r l u ú n i . 5011. n n t l n i O f nltoÉa 
T e l é f o n o A - 3 » 3 - i . 
0400 26-10 Acr. 
C O f M C Q R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 6 6 
Dr. JÜSÍI Ssntos h m é i 
O C V LISTA 
C o n a n i t c s y f > p e r a c i o n e » de O £ 11 y í e * * * 
Prado ; i ú m e r o 106 
3045 l-Sep-
Cuentan con núrr,«íro suficiente de profesares para que el público NO TEMtjA 
QüE ESPERAR, y r,on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE £IN DOLOR. 
SEÑORA 
Si quiere UEtecl ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLAiíCO el color pr imi i ivo natural de 1̂ . juventud, use el ino-
fensivo TOI'ilCO HABANEEO del DR. J. GARDAÍvTO. y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 esta 
che. DR. J. G-ARDANO, Belascoaín 117, y Droguerías, Farmacias y P e n u m n í a s de crédit/). 
= P R E C I O S == 
C 914 104-G M. 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3̂ )0 
P U E N T E S D E O R O 
Consultas de 7 a. m. 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-/ÍO 
Coronas de oro " . . 4-24 
Incrustacicnes " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
de^de 3 4=2-4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 a 3 f>. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
D r francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a ^ O n . Pulmones , Ner-
v i o s a s , P i e l y Ver.éreo-Eifílítlcas. . 
C o n s u l t a s de 12 1 2. D í a s fes t ivos de Ü * ^ 
Tror-adero 14, u a t i £ - c a . T e l é f o n o A-Ml 
3053 1-Sep̂  
L á o r a t o r i o É l D r . Piasen^ 
T e l é f o n o A-3150 
(' 2S92 26-lSel^ 
JCAGÜiN FERNANDEZ DE VELAZCO 
T V i a d i l l o n C m . J l 
S549 
A B O Í Í A Í J O V . N O T A R I O „ 
' ¿ V U f o n o 
78-21 
F O L L E T I N 49 
EL PERRO DE BASRERVILLE 
P O R 
ARTURO CONAN-UOYLE 
Obra de venta en ¡a "Moderna Poesía." 
(Concluye) 
ted qúe, cuando examiné el papel soVre 
el cual iba escrita la famosa adverten-
cia, lo óoloqué muy cerca de los ojos. 
Entonces noté un olor casi impercepti-
ble a la esencia llamada jazmín blan-
co. Hay setenta y cinco clases de esen-
cia, y es muy necesario que el investi-
gador de crímenes sepa distinguirlas. 
E l perfume sugirióme la idea de la 
presencia de una señora, y mi pensa-
miento voló inmediatamente a los Sta-
pleton. De esta manera estaba seguro 
de la existencia del perro y había adi-
vinado quién era el criminal antes de 
ir a Devonshire. 
Me propuse vigilar a Stapleton ; pero 
en seguida comprendí que no podría 
hacerlo viviendo con sir Henry y con 
usted, porque mi presencia le obliga-
ría a ser más cauto y más astuto. Así 
que engañé a todos, incluso a usted, y 
fu i a Devonshire cuando todo el mun-
do me creía en Londres. No pasé tan-
tas fatigas como usted se imaginó, 
aunque jamás hubiera permitido que 
detalles tan insignificantes embaraza-
sen la investigación de un crimen. Pa-
sé la mayor parte del tiempo en Coom-
be Tracey, haciendo uso de la choza del 
cerro sólo cuando era absolutamente 
necesario estar en el campo de batalla. 
Cartwright me acompañaba, y con su 
disfraz de pastor me prestó muy bue-
nos servicios, trayéndome el alimento 
cotidiano y ropa limpia. Mientras yo 
vigilaba a Stapleton, él le vigilaba a 
usted; así que pude alar todos los ca-
bos a mi gusto. 
Ya dije antes que sus relatos llega-
ban a mis manos rápidamente, porque, 
atendiendo mis instrucciones, me los 
enviaban en cuanto se recibían en Ba-
ker Street. Me fueron de grande uti-
lidad, sobre todo aquel extracto de bio-
grafía de Stapleton, que por equivo-
cación le dió a usted. Con aquel da-
to pronto pude identificar tanto a él 
como a ella, y en seguida comprendí 
la situación. La causa se había com-
plicado mucho con el incidente del 
presidiario y el parentesco de los Ba-
rrymore con él. Esto también lo acla-
ró usted de un modo muy satisfactorio, 
por más que yo con mis propias obser-
vaciones, había formado el mismo j u i -
cio. 
Cuando me descubrió usted en el pá-
ramo conocía yo el asunto perfectamen-
con todos sus detalles, pero todavía era 
imposible formar un proceso para el 
jurado. Ni nos ayudaba gran cosa el 
atentado de Stapleton contra sir Hen-
ry, que le costó la vida al desgraciado 
presidiario; nada podíamos probar. 
Parecía no quedar otro medio que el 
cogerle ín fmqunii , y para conseguir 
esto tuvimos que valemos de sir Hen-
ry, solo y sin defensa ninguna, a f in 
de tentar a Stapleton. 
Así lo hicimos, a costa de una terri-
ble sacudida para nuestro amigo; pe-
ro logramos completar la causa y (|b-
cretar la ruina de Stapleton. Que 
sir Henry se haya visto en semejante 
trance fué, lo confieso francamente, 
una torpeza mía ; pero. ¿ quién iba a 
creer que el perro ofrecería tan horri-
ble y espantoso cuadro? Tampoco po-
díamos saber que se presentaría la nie-
bla, la cual apenas nos dió tiempo pa-
ra hacer frente al peligro. 
Gracias que la enfermedad de sir 
Henry, según me aseguran el especia-
lista y el doctor Mortimer, no será 
muy larga. Un viaje con algunas dis-
tracciones bastará, no sólo para que 
recobre la salud, sino también la deli-
cadeza de sus sentimientos heridos. E l 
acriño de nuestro amigo hacia la seño-
ra era leal y sincero, y lo que más la-
menta es que le haya engañado misera-
blemenfc. No cabe la ra? ior duda de 
que Stapleton ejercía grande influen-
' cia sobre ella. Podía ser cariño, podía 
! ser temor o bien las dos cosas, ya que 
no son incompatibles; pero ŝ a lo que 
fóése ,e] biéi&e éS qúe estaba completa-
j nenie leutregada a t'-i, y que, accedien-
db £ sus deseos, consintió en pasar por 
: su ¡lermana, aunque éste no llegó a 
I coi.-üM-puir que fuess ómplice directa 
l d3i cr iueii. 
' iüa estaba di^puesíi : i prcvii: ' .-
• sir 11 i y siempre ffie pu l l i - i h:! 'erio 
ski «.•:: .cometer \ s-iJ JOOM», y u.̂ .s <lo 
! una vez lo procuró. Se conoce que Sia-
pleton fué capaz de sentir celos; por-
que cuando vió que sir Henry hacía la 
corte a su mujer, aunque esto formaba 
parte d e s ú s planes, no pudo reprimir 
su disgusto, dejando adivinar la per-
versidad de su alma. 
jiparantando proteger las relaciones 
¡.mja la seguridad de que sir Hcury 
fría con frecuencia a su casa, y que 
más pronto o más tarde ce p r e s e n t í a 
l.i irada ocasión, m»s parce que 
el mismo día de la tragedia su mujer 
se puso de repente en contra suya. Se 
I había enterado de la muerte del presi-
¡ diario, sabía que el perro se hallaba en 
la casa del huerto y que sir Henry co-
mía con ellos aquella noche. Acusó a 
su marido, diciéndole que estaba pre-
parando el crimen, y con tal motivo, 
tuvieron vjia osfíena violentúsiuviL <?» 
la (e1?. í&Ueton a ralucir los celos. 
Todo el amor de Stapleton trocóse 
inmediatainente en odio, porque com-
prendió «pie ¡o tendería , y para impe 
dir que pudiera i-amunicar.se con sir 
i lenry, la ::ió a la viga tai y eo w; nos-
otros ai encontramos. Tal vez i l ' gó a 
creer que, cuando lodo el muud.- con-
sid< rase La tatierte de nuestro amigo co-
um resultado de ia nialdL'i-'ui de Ja ia-
iu:lia Baskerville, podría re ^.u jaisiar 
ei cariño. > la fidelidad de MI inuje.'. 
Y aiu ra. mi querido Wats^n, debo 
decine que, sin referirme a mis uotas 
y apLutacioues, no puedo datyj cuenta 
inag detallada dé un asunto tan singu-
lar. Creo que lo he explicad ) todo. 
—S Opr ngo—observé—i ¡ ue Sta p • 1 •-n 
no creería ni por un momentc <i '.e sir 
Henry moriría de miedo como sir Ojiar-
les. 
—Aunque no muriese do ouedo pre-
cisamente, el horrible cuadro qu^ ofre 
cía ei perrj era harto espantoso para 
cine nadie pudiera hacer resistencia. 
—Sólo queda un deialle. Si Staple-
ton hubiese llegado a posesionarse del 
casdlllo, ¿cómo hubiera explicado el he-
cho de que él, el beredero, había: \ \ -
vido bajo otro nombre tan cerca de la 
propiedad? ¿Cómo bubieri podido ba-
cer re-íl imación ninguna sin haber in-
fundkr» sospechas, alando lugar a du-
das? ^ 
—jísa hubiese sido una dificultad 
enoiv/ie, y creo, Watsor, qiie e;;ige Qfe 
; ' - i demasiado al mív', ndc;* que-?*0 
n M v i v a . K! pasado y • 1 invsénH * 
).••:; en el c a m p o de nds mvestig^ 
• • 1 I V -
nes. py;'.» , s ¡auy d i Ticq .saocr w l l 
u n o en el porv-r ir. ^s'reS h,» 
]• ( ion habia o í d o a su o-arido h *" *? 
do esto varias veces y parece il»6 
HUÍ tres proyectos. íí» ' i . m a r la W1^ 
i '•. desde el Afric;; •: i Sur. proba'-
i '• níidad ante las . . - i . o i d a d e s OíWj . 
c.is obtener la fot.'.'.ria sin * 
i t é r r a . Podía a .bpt i r uu i - -U'i i e r r a , r ma a . i - y i u -
(i - , . . i n c ( i l-(i!!j)o ;|Uc n-vc-sitara ^ 
" • i Londr--. y por o: parte F1^ 
( • • . r c i i t i ; i f i : . , eómpÜeo i quie.i • 
tar los (iocünciitos y las pruebaM^. 
ocasión de conocer!?, no pode f l ^M 
dar de que hubiese encontrado alg 
manera de salir d-d *o unromiso- ^ 
Y ahora, mi querido amigo, de F ̂  
de siete semanas de trabajo du ^ 
constante, creo que. por ô.111611 ^ 
noche, tenemos derecho a fijar 
más agradables la imaginación. 
un palco para Los Un<i<>nvtfs. h ^ 
do usted cantar a De Resykes? » ^ 
pues haga usted el favor de PrP^ ¿r.' 
para dentro de media hora, y, ^ ¿ j á 
uo para la ópera, nos iremos a 
a casa de Marcini. 
F I N 
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B A S E - B A L L 
F A C I L V I C T O R I A D E L R O M E O Y J U L I E T A 
En el desafío efectuado ayer en-
entre el "Romeo y Julieta" y el "Par-
tagás," venció fácilmente el primero. 
E-l "box" del "Partag-ás" lo ocu-
í pó Armando Rodríguez, que tuvo mo-
- mentos flojos que supo aprovechar el 
í ^ Romeo." 
Éi "pitoher" de los Eternos Ena-
morados fué Pablito, que mantuvo 
durante todo el desafío muy buen do-
minio y estuvo muy efectivo. 
El "Romeo" tiene más acometivi-
dad que los demás clubs del premio, 
así es que basta, con el corrido de ba-
sés solamente, para que pueda vencer 
a los demás. 
•Morejón jugó bren el "short" y es-
tuvo muy efectivo al bate. Ferrer co-
mo siempre, tirando cordeles a segun-
da para destripar a todo el que se me-
tía a ladrón. 
Paito Herrera 
"Paibo" es un jugador modesto 
pero a mi entender es el jugador más 
completo que tienen los tabaqueros. 
En los momentos apurados siempre 
se crece y de un modo u otro ayuda a 
sa dub a triunfar. Es un gran bate y 
juega cualquiera posición admirable-
mente; figura en el premio de taba-
queros como segunda base dél "Ro-
meo y Julieta" y en el de Amateurs 
•defendiendo igual posición, habiendo 
sido un factor muy importante en la 
derrota que estos hicieron sufrir a los 
Marqueses del Vedado Tennis el do-
mingo. 
Este jugador es uno de los que de-
ben contratar las empresas, pues aun-
que su nombre no suene tanto como 
los de otros, no es por falta de méri-
tos, (para esto sólo basta con revisar 
bu score,) sino porque no ha tenido 
ningún protector entre los grandes 
dd base bafli aquí, sin auxilio de los 
cuaies todos sabemos que no hay 
quien suba; es ouestión de simpatía. 
El domingo por la mañana a las 
nueve y media "Henry Clay" y "Ho-
yo de Monterrey." 
AZULEJO 
Inaugurac ión del 
B. B . C . Hacienda 
El domingo 8 del actual en los te-
rrenos de Nogueira, en Marianao, tu-
vo efecto la inauguración del Club 
"Hacienda," propinándole una bue-
na paliza a su contrario el club " L i -
ceo." de Jesús del Monte. 
El resultado del juego fué 12 ca-
rreras por una. El "Liceo" se salvó 
de la "lechada" debido a la benevo-
lencia del catcher del "Hacienda" 
que mofó una pelota. En el box del 
"Hacienda" se distinguió el joven 
Piqué, quien amarró corto a los 
"boys" del "Liceo." 
La concurrencia fué tan selecta co-
mo numerosa: formaban parte de la 
misma las distinguidas señoras Con-
cepción Fernández de Biosca, Isolina 
tDíaz de León, señora de Alday y un 
grupito muy simpático compuesto por 
las señoritas Angelita Suárez, Presi-
denta del club "'Hacienda," María 
Teresa, Mercedes y Carmen Colón, 
Alejandrina González, Blanca y Ade-
laida Cavada, Virginia, Ofelia y Es-
ther Enriquez, señoritas Valhuerdi y 
otras. 
El terreno fué cedido gratuitamen-
te por su amable dueño el señor P. 
Nogueira y a los invitados se les ob-
sequió con dulces y licores. 
Felicitamos al elub "Hacienda" por 
su triunfo y especialmente a su entu-
siasta Presidente, nuestro querido 
amigo el señor Eduardo Biosca. 
F I J O S C O M O E L S O L 
G U E t i S V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2668. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Dirección General 
de la Lotería 
Sorteos de 26,000 billetes el entero, 
divididos en centésimos, a veinte cen-
tavos cada fracción. 
36,000 billetes a $20. . $520,000 
3 0 p a r a el Tesoro. . $156,000 
70% para premios. . . $364,000 
Distribución do premios 









„ $1.000. . . 
„ $ 500. . . 
„ $ 200. . . 
„ $ 100. . . 
Aproximaciones de 
$1,000, anterior y 
posterior al pri-
mer premio. . . 
Aproximaciones de 
$500, anterior y 
posterior al se-










1,148 Premios $361,0u0 
Pertenece al plan para los sorteos 
de la Lotería Nacional que habrád 
de celebrarse durante los -meses ds 
Enero, Febrero y iíarzo de 1913. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "ESPERANZA" 
Con carga general y 24 pasajeras 
llegó esta, mañana procedente de Cera-
cruz, Puerto Méjico y Progreso, el va-
por americano "Esperanza." 
EL DR. LICIAGA 
En este buque se dirige a Nueva 
York con objeto de representar a Mé-
jico en el Congreso de Higiene y De-
mografía próximo a celebrarse en 
"Washington, el doctor Liciaga, Direc-
tor del Departamento de Salubridad 
pública de Méjico, 
EL "EXC tLSlOR" 
Llegó también esta mañana el "Ex-
celsior," procedente de Nueva Or-
leans, trajo a su bordo ^arga gene-
ral, corresponde y 73 pasajeros. 
EL BERWINDVALE 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de Car-
diff, con carga. 
Snii Itai 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 10 d6 1912. 
A las i l de la m a ñ a n a 
Plata española 99% 99%p'iOV. 
Oro americano contra 
oro español 109% 110% p OV. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades a 4-26 en plata. 
ÍB] neno umericano en 
plata española. . . , 1-10 V. 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
• < • Centenes. 
Luises. . 
Peso plata española. 
40 centavos plata iJ. 
20 idem. Idem. Id. . 
10 idem. Idem, id, . 
x * n 






P r o v i s i o n e s 
Septiembre 10 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. a 
En latas de 9 Ibs. qt. a 
En latas de 4% ^s. qt. a 
Mezclado s. clase caja a 
Almendras. i 






De Semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Cappadrea 
Montevideo . . . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . .• . . 11.00 



























Gallegas a 24 rs. 
De Montevideo . . . . No bay 
Isleñas 3.% a 3.̂ 4 
Frijoles. 
De Méjico, negros . „ 6.00 á 6.14 
Colorados a 6.00 
Blancos gordos . . , fL f̂t & 6-% 
Jamones. 
'Ferris. quintal . . . « 
Otras marcas . . ^ . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . . 
Artificial . . . . . . . 11.76 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 26 _s. 
Papas sacos . . . . . 
Isleñas . a 16 rs. 
Vinos. 
Tinto . . . . . . * « á 69.00 
Tasajo. 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
« . B R E 
Billetes del Banco sspanol de la i s la de 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
GreenbackB contra ora españo l . 
110 a 110̂ 4 
T A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos público* Valor P 0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 108 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obllgacioneu hipotecarlas F . 
C. de Cleníuegos á VI-
llaclara . N 
Id. id. segunda id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. ôd 
circulación) 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U, de la Ha 
baña , N 
i Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 












Compañía E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
r.uba emitidos en 1896 y 
1897 M* 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central i 
azucarero "Olimpo" . . . N v 
Id. idem Central azucarero w 
"Coradonga" " ^ 
Obligaciones Generales Con- A 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 107% 1^ 
Empréctlto de la República 
de Cuba • * • 
Matadero Industrial. ••• v v 
Fomento Agrario. . .• . . •» 
Cuban Telephone Co. . . , 
A C C I O N E S 
Banco Español ce l a isla 
de Cuba . . • 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada V 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prele-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. , . • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes : 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas. . . . . >• -.• 
Ca. id. id. ( comunes ) . . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . .• 
Banco Territorial de Cuba. 



























Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 78 79%' 
Habana, Septiembre 10 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánchsa. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
3 » 
S O R T E O O R D I N A R I O NUM. 105 D E L DIA 10 D E S E P T I E M B R E D E 1912 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ner-
1 1 , 2 5 8 
1 , 9 9 3 
1 5 , 6 4 9 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
. „ 1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
iVúm. 11.257 Núm. 11.259 
2 aproximaciones de $ S00, anterior y posterior al segundo premio 
iViím. 1.992. Núm. 1.994 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
iVúm. 15.648. Núm. 15.650 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, $ la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 258 resul-
tan premiados en $ 500.—Los que terminen en 58, 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
93, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 49, resultan premiados en $ 100. 
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A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L 1 \ T E L E F O N O A 3 7 0 6 Llerandi y Vilaret. 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L N o . 1 ' 4 . T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
C 2S4S Bit 
DIARIO D E 'LA MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 10 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Todo está ya dispuesto para la gran 
fiesta teatral en honor de don Pablo 
Peroles, el veterano maestro de canto 
que tiene asociado cen sus méritos ar-
tísticos, además de sus cualidades per-
sonales, los dones de una modestia ex-
iquisita. 
Se celebrará en el Nacional. 
Y se celebrará con arreglo a un pro-
grama escogidísimo. 
Él ¿tóu-de la noche será un acto de 
Fausto, la inmortal ópera de Gounod, 
que cantarán, junto con el beneficia-
do, tres de sus discípulas más aventa-
jadas. 
Son éstas las señoritas Nana Coscu-
lluela0, Esperanza Miró y Esperanza 
Valdás Rodríguez. 
Esta últ ima, la gentil y graciosa hi-
ja del doctor Manuel Valdés Rodrí-
guez, caneará la parte de Marta. 
La parte de protagonista estará a 
cargo del señor Mariano Meléndez. 
Y la orquesta, que será nutrida y so-
rá brillante, ha de ser conducida bajo 
la experta e inteligente batuta del 
maestro Tomás. 
Al . igna l .que Fausto será cantado 
en carácter el dúo de Aida por la se-
ñora O bregón de Coto, dotada de una 
voz preciosa, y el barítono Glatodio 
García, tan conocido en nuestros círcu-
los artísticos. 
Un detalle. 
Para la escena de jardín, en la ópe-
ra Fausto, ha nrmdado generosa-
mente el señor Francisco Carballo, 
dueño del gran jardín El Fénix, a ha-
cor el arreglo y decorado con plantas 
y con flores en profusión. 
Un número del programa que ha 
.o .>c r íJ iuy aplaudido lo llenará la 
ven e interesante Conchita Navarro de 
Bflguer.. 
Cant r rá una romanza de Cavalle-
ría. 
La señora Navarro Je 'Ba^uer, una 
de la.s discípulas p«*rdileetas de Mero-
les, hará gala, °v ¿se número, dé su 
bella y fresco, vnz de soprano. 
Fál tame decirlo. 
Esta fiesta teatral, llamada a un 
éxito grandioso: tenclr'i celebración• él 
martes de la F c i r ? n a entrante. 
Ya, a estar, horas, apenas si quedan 
localidades. 
D í a s . 
Cclín do Cárdenas, el bien querido 
y muy Eimpático caballero, celebra 
hoy sus días. 
No Je faltará mi saludo. 
Reoíbalo dc.:dc estas líneas junto 
con la expresión más afectuosa de mis 
simpatías. 
4» * * 
De vuelta. 
E l señor Federico Báscuas y su dis-
iguida esposa, la señora Gertm li;-; 
Cana ley ro de Báscuas, acaban dé re-
gresar del extranjero en unión de ¿su 
énáantadora hija Gertrudis. 
Mi saludo de bienvenida. 
En la playa. 
Está; dispuesta para el domingo, en 
la histórica glorieta. Ja segunda de las 
mátinées acordadas por la Comisión de 
Fiestas del (Jasino Español. 
A l igual que en la anterior habrá 
un tren expreso, por la estación de Vv-





La ofrecerá también el domingo la 
Asociación. de Dependientes en su pa-
lacio del Prado. 
Ultima de la temporada. 
* • 
De amor. 
Habla la crónica de Bohemia de un 
compromiso amoroso que ha permane-
cido en silencio hasta ahora. 
Se refiere a una señorita tan deli-
cada y tan graciosa como Hortensia 
Ledón, una villareña gentilísima cuya 
mano ha sido pedida por el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, presidente del Se-
nado. 
E l doctor Gonzalo Pérez, como es 
sabido, se encuentra actualmente en 
camino de España. 
Va formando parte de la Misión que 
ha enviado nuestro gobierno a las fies-
tas del centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
A su vuelta se harán los preparati-
vos de la boda para celebrarla, proba-
blemente, en la primera quincena de 
Diciembre. 
Grata nueva que me apresuro a re-
coger complncidísimo. 
* 
* # iSonríe la felicidad en un hogar. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
eiposos Julia Sell y Arturo Carbonell 
que ha venido a visitar, embelleeiéndo-
io y encantándolo, una angelical niña. 
Dicha inmensa la de esos padres. 
Que no es menor, con la alegría de 
una nueva nieta, para la distinguida y 
excelente dama Enriqueta Mejías viu-
da de Sell. 
Todo es júbilo y todo alborozo, con 
tal metiv?, en el Heno de aquella fa-
milia amantísima. 
M i enhorabuena. 
Ayer fué día de simpática fiesta en 
la feliz morada de los jóvenes esposos 
Caridad J. Falcón y Manuel Rodrí-
guez Rendueles, muy estimable cola-
borador éste del DIARIO, donde sabe 
se le quiere y se le admira. 
¿Motivo de la grata fiesta? E l ha-
ber recibido las sagradas aguas bau-
tismales en la iglesia parroquial de Je-
sús del .Monte una encantadora niña 
del joven matrimonio. 
A la linda neófita se la impuso el 
nombre de Ascensión, y de la solemne 
ceremonia fueron !os padrinos sus 
amantes tíos Ascensión Rendueles y 
José N . Rodríguez. 
Pelieidades para todos, y un beso 
en su pura frente a la nueva ristiana. 
* 
Reteñir. 
Miguel Angel Cabello, que hallába-
se de temporada en San Diago, desde 
nace un mes, regresó ayer muy repues-
j to y muy complacido. 
Giro temporadista regresó igual-
mente con el amigo Miguel Angel. 




Se han dado ya los primeros pasos 
¡ para una función en honor y benefi-
cio del veterano actor cubano. 
Se celebrará en el Nacional. 
Y estaiá patrocinada per la Asocia-
ción de la Prensa. 
Hoy. 
El paseo del Malecón. 
Tarde del moda con el incentivo de 
la fétreta de la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Recibo en la Legación del Uruguay 
i de los señores Fosalba. 1 
. Y la función de Payret. 
Función de moda en la que se repe-
t i rá la hermosa cinta estrenada anoche 
a teatro lleno. 
Gustó extraordinariamente. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO 
CHARCA 
QRAU T E A T R O P O L I T E A I ¥ i A 
M A R T E S 1 0 
D Í A D E O D A 
E N E L 
C i n e - C o n c e r t 
GRAN CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
DE 3 0 PROFESORES DiRSGiOA POR EL 
EMINENTE MAESTRO JUAN GAY 
Y EXIBICION DE LA GRANDIOSA CINTA 
¡ E X P E D I C I O N A L P O L O S U R ! 
10633 1-10 
A n t o n i o Sangenfs ha regresado de Eu-
ropa, a donde fué en busca de noveda-
des. . . 
Pero Sangenfs—de acuerdo con Boceta j 
y con P é m b e r t o n — m u é s t r a s e reservado. 
Nada nos quiere an t i c ipa r . 
E l c ronis ta , s in embargo, no quiere re-
signarse. 
Se despide, se va—hace que se v a — . . .y 
vuelve. 
A l volver , ya no e s t á n solos aquellos alu-
didos amigos : se les u n i ó Ba t temberg , el 
general y empresar io , que ha l legado con 
Al f r edo M i s a . . . 
E n t r a en el cor ro alguno m á s . 
¿ Y q u é hacer? 
E l c ron i s ta ha de pasar inadver t ido , s i 
pretende conseguir a lguna a v e r i g u a c i ó n . . . 
A b r e u n p e r i ó d i c o , que le s i rve de mam-
para, y se dispone a escuchar: escuchad 
—lectores—con é l . 
Hab lan , vo lub lemente , a s í : 
— ¿ D e modo que aun nada hay def in i t i -
vo? . . . 
—Nada. N i s iqu iera si t e r m i n a r á el lu-
nes en Payre t la Cuba F i lms Co. Es posi-
ble que acabe, y es posible que no. De una 
m a n e r a o de o t ra , si no ocurre algo impre-
vis to , en puer ta e s t á n ya las luchadoras. 
— ¿ P a r a Payre t? 
—Las mismas que ac tua lmente se exhi-
ben en Nueva Y o r k : unas fuertes mujeres, 
no exentas de hermosura , que, a l l ave l i m -
pia, se d i spu tan todos los campeonatos. 
— ¿ D e b u t a r á n pronto? 
—Posible es que en la semana próx i -
ma. E s p é r a s e un cablegrama. Y estos ca-
blegramas suelen t r ae r tantas so rpresas . . . ' 
—Bueno, y d e s p u é s de las luchadoras, 
¿ q u é viene? 
—Pues, en la p r i m e r a quincena del en-
t ran te Octubre , nada menos que M i g u e l 
M u ñ o z . . . 
— ¿ E l m á s famoso i n t é r p r e t e del "Juan 
J o s é " ? 
— A s í lo a f i r m ó e l p rop io J o a q u í n D i -
centa. 
— L a ú l t i m a t emporada de M i g u e l M u -
ñoz en M a d r i d , en e l an t iguo Price , fué 
estupenda. M u ñ o z se r e v e l ó como actor 
de soberanos vuelos. Es u n comediante 
a l a moderna. 
— S í . E n el Co lón de Mé j i co , s e g ú n Gas-
par de Alba , ha hecho furor . 
— Y con r epe r to r io n o v í s i m o : " E n Flan-
des se ha puesto e l sol ," " L a d y Godiva ," 
" E l rey t rovador , " " L a losa de los s u e ñ o s , " 
" E l t r i b u n o , " " L a gar ra , " " E l a r l e q u í n " . . . 
M i g u e l M u ñ o z hace todo el ú l t i m o reperto-
r i o e s p a ñ o l , f r a n c é s e i t a l i ano . 
— ¿ S a b e s con q u é d e b u t a r á ? 
— Y o le a c o n s e j a r í a que con " E n Flandes 
se ha puesto el so l . " Es la obra que m á s 
g lo r i a y m á s provecho d ió a M a r í a Gue-
r r e ro en su ú l t i m a temporada. Y d e s p u é s 
de la obra de Marqu ina , a l que a q u í no 
conocemos, como estaremos en v í s p e r a s 
de Todos los Santos, ¡e l "Don Juan Te-
n o r i o " ! 
— N o es mala idea. 
—Pues ya v e r é i s la c a m p a ñ a que nos 
a g u a r d a . . . 
—Con obras nuevas, e l é x i t o es seguro. 
— Y si ent re ellas figura " L e p e t i t Ca-
f é , " de T r i s t á n B e r n a r d . . . 
— F i g u r a . 
— ¿ T ú conoces " L e pe t i t C a f é " ? 
—Es l a obra maest ra de T r i s t á n Ber-
nard, una del iciosa comedia que ha l le-
nado el t ea t ro del Palais Roya l por espa-
cio de 400 representaciones consecutivas, 
y en la ac tua l idad c o n t i n ú a r e p r e s e n t á n -
dose con el m i s m o ex t r ao rd ina r io é x i t o de 
los p r imeros d í a s . . . U n juguete p r imoro-
samente pensado y h á b i l m e n t e construido, 
que . hoy se aplaude con ra ra unan imidad 
en casi todos los teatros de Europa . Es 
gracioso, sencil lo, o r i g i n a l y d e l i c a d í s i m o . 
No hay en la ú l t i m a obra de T r i s t á n Ber-
na rd n i si tuaciones sacadas de quicio , que 
hagan des te rn i l la rse de risa a l a gente, 
n i chistes que provoquen carcajadas ruido-
sas. " L e pe t i t c a f é " es obra de un par i -
s ianismo exquis i to que se apodera del pú-
bl ico desde las p r imeras escenas, y hace 
que los espectadores se interesen s iempre 
con la sonr isa en los labios. 
— S í . Recientemente el i lus t re escr i tor 
G ó m e z C a r r i l l o af i rmaba en una de sus 
c r ó n i c a s que, probablemente de toda la 
moderna p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a francesa, 
só lo q u e d a r á n t res obras dignas de la eter-
n i d a d : e l "Cyrano ." de Ros tand ; l a " A m o -
rosa," de Porto-Riche, y " L e pe t i t c a f é , " de 
T r i s t á n B e r n a r d . . . 
— N o sigas. Y a se me hace la boca agua. 
¡B ien venido sea M i g u e l M u ñ o z ! 
— ¿ Y d e s p u é s de M i g u e l M u ñ o z ? 
— D e s p u é s de M u ñ o z , h a b r á que . ce r ra r 
Payre t : por lo menos, los despachos do 
bi l letes . ¡ V a a en t ra r en ellos demasiada 
pla ta be l la ! 
—No Jo dude. 
— S i Payre t , pues, resis te la avalancha 
de centenes que s é le avecina, d e t r á s de 
M i g u e l M u ñ o z v e n d r á el c é l e b r e Sa ina t i 
con su Gran G u i ñ o l . . . U n e s p e c t á c u l o 
sensacional. Asombroso . 
—Agrega que, para luego, hay en pers-
pect iva opereta y ó p e r a . . . Y para el sá -
bado de Gloria, Regino. 
— Y a p r o p ó s i t o de Reg ino : e l jueves 
c e l e b r a r á , en el Nac iona l , su f u n c i ó n de 
beneficio. E s t r e n a r á en esa noche una 
nueva p r o d u c c i ó n d e ' V i l l o c h : " C a ñ i t a ora-
dor ." 
— T r i u n f o en puer ta . 
— L a c o m p a ñ í a se despide el lunes 16. 
— Y la r e e m p l a z a r á n Santos y Artigas. 
— ¿ C o n p e l í c u l a s solas? 
•—Y m ú s i c a , por lo menos. 
—Santos y Artigas no se duermen so-
bre sus laureles: anoche reaparec ieron en 
A l b i s u , amenizando los in t e rmed ios de la 
c o m p a ñ í a de Soriano Viosca . 
— A p r o p ó s i t o de Sor iano: el s á b a d o nos 
p r e s e n t a r á en " T i e r r a ba ja" a un p r i m e r 
actor a q u í desconocido. Se l l a m a L u i s 
Blanca, y viene de d i r i g i r e l Tea t ro Eldo-
rado, de ' Barcelona. T r a b a j ó mucho t i em-
po con el g ran B o r r á s , de l que fué disc í -
pulo p r e d i l e c t o . . . 
— ¿ N o h a b r á en A l b i s u m á s novedades? 
— S í . L a p r imera , que P i l a r F e r n á n d e z 
e n c a r n a r á a la N u r i gu imer i ana . Y , para 
m á s adelante, Soriano nos anunc ia el es-
t reno de la t r a d u c c i ó n del t a n bel lo y BOP 
p r é n d e n t e " L u i . " 
— ¿ Y la I r i s? 
— E n Nov iembre v o l v e r á , t r i u n f a n t e , a 
su A lb i su . M i g u e l G u t i é r r e z y a e s t á en 
camino de I t a l i a y en busca de o p e r e t a s . . . 
O t r a no t i c i a : Pa lmer ha re ingresado en 
la c o m p a ñ í a . 
N o e s c u c h ó m á s el c ron i s t a ind i sc re to . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
• • • 
ECOS 
H o y en el N a c i o n a l : " L a i n t e r v e n c i ó n 
cubana" y "No hubo tales alzados." 
— E l jueves, beneficio de Regino, ¿ b n el 
e-streno de " C a ñ i t a orador ." Y ya apenas 
si quedan l o c a l i d a d e s . . . 
— L a despedida de l a c o m p a ñ í a e l lu -
nes. 
U n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o y u n á n i m e obtu-
vo anoche en Payre t la m a g i s t r a l p e l í c u l a 
cubana "Gran m i t i n conservador en Ho-
yo Colorado." 
L a Cuba Fi lms Co. t u v o u n verdadero 
ac ier to a l a d q u i r i r l a . 
Enhorabuena. 
— H o y , martes de moda, selecto pro-
grama. 
A las ocho y cuar to .—"Salvada ¡lor sus 
leones," "Las citas de M a x " y el "Gran 
m i t i n conservador en H o y o Colorado." 
A las nueve y cua r to .—"La co r t i na ne-
gra," "Zigoto y la locomotora , " y estreno 
de la grandiosa c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , 
de P a t h é , "Bohemia , " con e l s iguiente le-
par te : 
M . M . Capel lani , Rodolfo . 
M . M . Dechamps, Marce lo . 
M . M . Cerbault , C o l l l n i . 
M . M . B a l l é r e s , Schaunard. 
Mme. Revoire (de l a comedia france-
sa), M i m í . 
Mme. Clarens, Muse t te . 
L a nueva temporada de comedias y c i -
ne en A l b i s u c o m e n z ó anoche m u y plau-
siblemente. 
H o y : " L a campani l l a de los apuros," " E l 
susto de la condesa" y m a g n í f i c a s p e l í c u -
las de Santos y Artigas. 
A veinte centavos l a luneta." 
"Bola 30," la de l ic iosamente c ó m i c a zar-
zuela de Jackson Veyan , con m ú s i c a de l 
maestro Nie to , s e r á es t renada hoy en l a 
p r imera tanda del Casino, a l comienzo de 
la cual se e x h i b i r á n hermosas p e l í c u l a s . 
A Segunda hora, " L a dama de las came-
l ias" y e l juguete c ó m i c o m i l i t a r "Los asis-
tentes." 
En la ú l t i m a s e c c i ó n se despide el due-
t o A t a r a y R o m á n , que s e r á sus t i tu ido ma-
ñ a n a por e l cuar te to l í r i c o "Los mosque-
teros." 
« 
E n el Gran Tea t ro del Po l i t eama se ce-
l e b r a r á hoy su segunda f u n c i ó n de moda, 
en l a que se p r o y e c t a r á una in te resante 
c o l e c c i ó n de vis tas fijas de las regatas 
de Varadero, cedidas ga lan temente por e l 
.Tea t ro Modern i s t a de C á r d e n a s , en las que 
aparecen las escenas raáa sobresalientes 
de aquel e s p e c t á c u l o , a s í como var ios gru-
pos de los clubs contendientes , y de los 
excursionistas . 
T a m b i é n s e r á exhibida , a p e t i c i ó n de va-
r ias fami l ias , l a grandiosa c in t a en 5 pai"-
tes " E x p e d i c i ó n del C a p i t á n Scot t a l Polo 
Sur," tomada por d icho exp lorador en las 
regiones polares. 
Y h a b r á el acos tumbrado selecto con-
c ie r to per l a b r i l l a n t e orquesta de 30 pro-
fesores, que d i r ige el i l u s t r e Gay. 
H o y se estrena en M a r t í , a segunda ho-
ra, " E l c a f é de la bu l l a , " de Eduardo Cas-
t r o . 
A p r i m e r a y tercera, respec t ivamente . 









. ESTE libro üíilisimo, verdadero 
Dlrecíorío dó la República, va á la 
impremía el día 15 del corriente 
mes. 
ROGAMOS á miesiros a&onados 
envíen á la Adminisíraclón los 
cambios de nombre ó cualquiera 
alteración que deseen hacer en 
sus reoistros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas 
de Imprenta, m será posible ha-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas per-
sonas que tengan el Drnpóslío de 
solicitar teléfono deben apresu-
rarse á hacerlo antes del día lo 
para que puedan flprar sus nom-
bres en la edlcló?) próxima á pu-
blicarse. 
C u b a n X e l e p h o n e C o m p a n y 
A P A R T A D O 945. A G U I L A 161-16 7 
"Criado nob le" y "Per ipecias de A n g e l i t o . " 
— M a ñ a n a , " L a conspi radora ." 
* 
Escta noche en N o r m a : " L a r á f a g a " y 
"Hac ia la cu lpa ." 
De Santos y Artigas. 
— M a ñ a n a , " E n la senda del c r i m e n . " 
Al f r edo N a n de A l l a r i z me saluda desde 
M a d r i d . 
Gracias, s a l u d . . . ¡y pesetas! 
C . de la H . 
• • • 
PARA HOY 
Nacional . — " L a i n t e r v e n c i ó n cubana" 
" N o hubo tales alzados." 
Payret .—Cine. 
Albisu .—"La campan i l l a de los apuros." 
" E l susto de la condesa." Cine. 
Casino.—"Bola 30." " L o s asistentes." 
A t a r a y R o m á n . 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con-
cert . 
Martí .—"Cr iado noble ." " E l c a f é de l a 
bu l l a . " "Peripecias de A n g e l i t o . " 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine y zarzuelas. 
mmm VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
S u s c r i p c i ó n iniciada por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de ios familiares de las 
v í c t i m a s causadas por la Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
Euskárla: 
Cy. 
Suma a n t e r i o r . 
Suma a n t e r i o r . . . . 
Suma a n t e r i o r . . . . 
Boni fac io H e r n á n d e z . . 
Gustavo A l d e r e g u í a . . , 
Fe l i c i ano A l d e r e g u í a . . 
L u i s Braceras 
R a m ó n Gar raus . . . . 
A v e l i n o A m é z a g a . . . 
Ra imundo A r t i m e . . . 
J o s é F e r n á n d e z B l a n c o . 
Donato S ie r r a 
J e s ú s G o n z á l e z . . . . 
R a m ó n P ino , 
A l f r edo S u á r e z . . . . 
J u l i á n Ta r t a s 
Juan de Dios V á z q u e z . 
L u c i o R o d r í g u e z . . . , 
E s c o l á s t i c o H e r n á n d e z . 
J o s é Q u i n t a n a . . . . 
M a n u e l G o n z á l e z . . . 
F l o r e n t i n o Garay . . . 
Gervasio S u á r e z . 
J o s é G o n z á l e z Garay . . 
Salvador F e r n á n d e z . . 
J o s é Conde 
R a m ó n Buruchaga . . . 
R a m ó n G o n z á l e z . . . 
F é l i x Cameno. . . .; , 
J o s é de B i e n . . . . . 
J o s é O l a r r a . . . . . , 
E l i g i ó Zu lue t a . . . . , 
J o s é M a r í a L ó p e z . . . 
Ju l io Azcue 
Francisco Goicoa. . . 
H i p ó l i t o E l i z a l d e . . . 
Rodr igo O s é s 
F é l i x G o n z á l e z . . . , 
Severo A l v a r e z . . . v 
Salvador Campo. . . , 
A . Cardena l . . . . , 
T o m á s P é r e z . . ••> . , 
E l v i r o G. Garay . . , 
M e l q u í a d e s F e r n á n d e z . 
J o s é F e r n á n d e z . . . , 
F i d e l Grandoso. . . . 
V a l e r i a n o M a y a . . . , 
V a l e r i o Presas. . . . 
A n d r é s F e r n á n d e z . . . 
F ranco C a l d e r í n . . . 
Ignac io Ote ro . . . . , 
E n r i q u e T r é l l e s . . . , 
Lucas M i r a n d a . . . . 
A n t o n i o G o n z á l e z . . . 
I s id ro G a r c í a . . . . , 
M a n u e l Jacome. . . , 
F e r m í n E c h e v a r r í a . . 
Domingo Sosa. . . . 
Manue l Cont re ras , . . 
R a m ó n Pumar i ega . . . 
Manue l B a r r e i r o . . . . 
Bas i l io C a m i n o . . . . 
Sever ino D í a z . . . . 
J o s é D í a z 


































































T o t a l en p la ta . . 
T o t a l en o ro . . 
% 254-35 
$ 5,028-86 
$ 125-50 T o t a l Cy 
V t o . Bueno., E l Pres-idente, 
Justo A 'chútegui , 
E l Secre tar io , . 
Juan Eengochea 
( C o n t i n u a r á . ) 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ingrlés, francés o i ta-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y r.'ipido y da clase a domicilio. Dirección: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbrc. j 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o 
de M A R I O R O T L L A N T 
C 3166 7-8 
Premiados con las mejores recompensas 
en la Expos i c ión Nacional de 1911. 
Gilíes Praiioo y Benjcmeda-Teleíono A-3723 
C 3172 E l t 11-10 
DIENTES 
DE TODOS LOS SiSl t 
D I E N T E S DE PUENTE EN.SUS DIVERSAS FORNUS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esteu 
blecidos, facilitarán el arregio de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
A L A S D 
P a r t i c i p o a m i numerosa y estimada 
c l i en te la , y damas en general , que en esta 
su casa se r ea l i zan m á s de ve in t e m i l pe-
sos de preciosidades en adornos de Som-
breros , F lo res , Fol lajes , Egre t tes , Plumas 
L l o r o n a s , blancas, negras y colores, Esprit, 
A las y m i l adornos de f a n t a s í a , cosa nim-
ca v i s t a po r su a l t a novedad. 
Todo á la cuarta 
parte de su valcí 
Estas preciosas m e r c a n c í a s , pertenecen 
a una i m p o r t a n t e casa de comisiones ale-
mana, y le hemos cedido generosamente 
los d i s t i n t o s salones de nues t ra casa para 
su r e a l i z a c i ó n , por este solo mes de Agosto. 
H a y fo rmas francesas de a l t a novedad, 
que va l&n $3 y las vende a peso. Ramos 
preciosos de flores de todas clases de 5 
centavos en adelante. Ricas piezas de pa-
j a que v a l e n u n peso a peseta. Egrettes 
de dos y t r es pesos por u n peso, y as í su-
ces ivamente todo casi regalado. 
Todo con precio fijo y marcado 
C o n s i d e r á n d o l o todo una verdadera gan-
ga, no he dudado aconsejaros una visita. 
A las modis tas de sombreros, y damas 
aficionadas a l adorno, les s e r á muy pro-
vechoso esta g ran e r a l i z a c i ó n . 
De ustedes a ten tamente y s. s., 
L A F R A N C E S I T A . 
T e l é f o n o A-3719. 
S|c. Ga l i ano 45, entre Concordia y Vii> 
tudes. 
C 3173 4-10 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remio m á s rápido y seguro en M (;U« 
ración de la gonorrea, blenorragia, •lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamenote. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l F e l o Neero 7 J a u i d a C a l v o . ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a l 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t l ñ t 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguer ías y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
D R . G A B R I E L ¡¡L U Ü O A 
D e l a t a e u l t a d d e P a r í s y Escuela de V l e M 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
C o n n n l t a n d e I á 3 . Amistad ndm. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la curación rameal de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudiendo el paciento continuai1 su» 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Crespo 7, esquinn a Refugio, aitón, A 2504 
9755 26t-20 Ag. 
0 
Indiscutible superioridad 
bre todos los purgante 
s er absolutamente natural. 
Botellas: Casas S a r r á , John 
son, Taqueche!, etc., y farma-^ \ 




Calle Paaeo. *^ 
Telé fono F-17",1 ?5 
30 baños públicos, Si'-j 
30 reservados, de 5-
en adelante. 30 f a m » » 
res. 52-00. Abierto-
5 fi S de ía noche' « g j 
AUTOMOVIL V COCÍ»— 
A D C M I C l U O - . 
158-23 » * -
yiLLEM . GTGE OALVEZ 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S ^ 
N A L E S . - E S T E R I L I D A D - ¥ <• 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA» 
Q U E B R A D U R A S . i 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a * 
49 HABANA 49. „ 
3118 ^ * 
I m p r o n t a y Eiilcrcotipla - ^. 
áel D I A R I O D E L A - * I A K » • 
T c u i e a t e R e y y Prad« 
